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T h e  qu e s t i o n n a i r e  f o r  t h e  t e l e p h o n e  s u r v e y  w a s  
d e v e l o p e d  b y  s e l e c t i n g  1 1  qu e s t i o n s  f r o m  t h e 19 8 2  G a l l u p 
e du c a t i o n p o l l a n d  a d d i n g  a qu e s t i o n r e g a r d i n g  m e r i t  
p a y  f o r  t e a c h e r s . 
T h e  l o c a l  t e l e p h o n e  s u r v e y  i n c l u d e d  a r a n d o m  
s a m p l i n g f r o m  t h e D e c a t u r , I l l i n o i s  t e l e p h o n e  d i r e c t o ry 
of 2 0 0  r e s i d e n t s l i v i ng w i t h i n  De c a t u r  P u b l i c  S c h o o l  
D i s t r i c t  # 6 1 . � a c h  r e s p o n d e n t  w a s  p l a c e d  i n t o  t h r e e  
s u b g r ou p s - - p a re n t o r  n o n - p a r e n t , a g e  l e v e l , a n d  h i g h e s t  
l e v e l  o f  f o r m a l e d u c a t i o n r e c e i ve d . T h e l a r g e s t  g r o u p s  
s a m p l e d  w i t h i n  e a c h  s u b g r ou p  w e r e  p a r e n t s  ( 6 0 p e r c e n t ) , 
3 0 - 49 y e a r s  o f  a g e  (43 p e r c e n t ) , a n d  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s 
(55 p e r c e n t ) . 
R e l a t e d  r e s e a r c h  s t u d i e s  r e v e a l e d  t h a t  s c h o o l  
su p e r i n t e n d e n t s  v i e w e d t h e m a j o r  p r o b l e m s  f a c i ng s c h oo l  
di s t r i c t s  f rom a n  o p e r a t i o n a l  b a s i s  w h i c h  i n c l u d e d  
f i n a n c i a l  a n d  g o v e r n m e n t  c o n s i d e r a t i o n s  ( W e b e r, 1 9 8 0 ) .  
N a t i o n a l  p o l l s t e r  Ge o rge H. G a l l u p i n  h i s  1 9 8 2  s u r vey 
f ou n d t h a t  t he g e n e r a l  pu b l i c  v i ew e d s c h o o l s  o n  a mo r e  
2 
em o t i ona l b as i s .  G al l u p  fol!nd "a l ack o f  d i s c i p l i n e "  a s  
t h e m a j o r  p ro b l em (G a l l up, 1 98 2 ) . 
T h e  f i n d i n g s  o f  t h e  l o c al su r v e y  w i t h  a few e xc e p t io n s -­
r edu c in g  cou n s e lor s i n  t h e  s c ho o l s, c han g e s  i n  t h e  s c h oc l  
c � r r i cu l u m, an d e x t e n d i ng th e sc h oo l  da y - - a g r e e d  w i t h  t h e  
f i n d i n g s  o f  t h e n a t i o n a l  Gal l u p  p o l l . T h e  i s su e  o f  m e r i t  
p a y  w a s  fa v or e d b y  t h e  l o c a l  r e s id e n t s .  
R e c o m m en d a t i o n s  f r o m  t h i s  study in c l ud e : ( a )  T h e  l o c a l  
sc h oo l  d i s t ri c t  s h ould m on i t o r  c lo s e l y  t h e  annu a l G a l l u p  
e d uc a t i o n  p o l l ; ( b ) T h e s c h o o l  d i s t r i c t  s h ou l d e s t ab l i s h  
a c om pr e h en s i v e  m ed i a p lan; ( c )  Sp e c i f i c  board p o l i cie s 
an d bu i l d i ng l e v e l  p la n s s houl d b e  e s t ab l i s he d  t o  a d d r e s s  
t he p r ob l e m  o f  d i sc i p l i n e; (d) A p l a n  sh ou l d b e  c o n s i d e r ed 
by t h e  s c h o o l  a d m i n i s t r a t or s  t o  mo n i t o r  s o c i s l  i n d i c a t o r s  
o f  prob l e m s; ( e )  T h e  s ch o o l  a d m i n i s t r a t o r s  s h ou l d s t ud y 
t h e  p r obl e m s  in t h e  t h e  c u r r i c u l u m  o f  m o r e em p ha s i s  o n  b a s i c s, 
u p g r a d i n g  t e x t b o o k s, m o r e  v o c at i on a l  c ou r s e s , and r a i s i n g  
a c a d e mi c  s t an d a rd s; a n d, (f) T h e  s c h o o l  a dm i n i st r a t o r s 
s h ou ld s tu d y  t h e  p o s i t i v e an d n e ga t i v e  a s p ec t s o f  me r i t  
p a y  f o r t e a ch e r s  a n d  t h e  e f f e c t s  of i t s  p o s s i b l e i m p l e m e n ta t i o n 
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w e r e  n e e d e d .  O f  c ou r s e, t h e  h u m a n  r e s ou r c e  w a s  t h e m o s t  
i m p o r t a nt .  W i t h o u t  t h e  200 r e s i d e n t s  w h o  g a v e  t h e i r  
t i m e  t o  a n s w e r  t h e  1 0 - 1 5 m i n u t e  t e l e p h o n e  sur v e y, t h e  
s t u d y  w ould h a v e  b e e n  i m p o s s i b l e . 
y o u  i s  e x t e n d e d  t o  e ac h  o f  t h e m! 
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T h e  i s su e  o f  pO b l i c  o p i n i o n  r e g a r d i n g  t h e  pub l i c  
s c h oo l s i n  l o c a l  c o m m u ni t i e s  r e q u i r e s  t h e a t t e n t i o n  of 
l o c a l  s c h o o l  b o a r d s , s c h o o l  adm i n i s t r a t o r s  a nd a l l s t a f f  
p e r so n n e l .  T h e  g e n e r a l  p ub l i c  p e r c e i v e s  i s s u e s  i n  p u b l i c 
e d u ca t i o n  t h r o u g h  i n f o r m a t i o n w h i c h  i s  b ro a d c a s t e d  a n d  
p r i n t ed i n  t h e n a t i o n a l  a nd l o c a l  m e d i a ,  t h r o u g h  i n v o l v em e n t  
o f  ch i ld r e n , r e l a t i v e s , a n d  n e i g h b o r s  cu r r e n t l y 2 t t en d i ng 
a p ub l ic  sc h o o l , t h r ou g h e m p l o y m e n t , o r  a s  a s t u d e n t  w h o  
h a s  a t t e n d e d  a pu b l i c s c h o ol .  E du c a t o r s  s h o u l d un d e r s t an d  
t h a t  t h e r e s ul t s o f  t h e s e  s ou r c e s  o f  i n fo r ma t i o n  m a y 
i n d e e d  p r oj e c t  a d i f f e r e n t  i m a g e  a n d  a t t i t u d e  a b o ut t h e  
p u bl i c  s c h o o l s  o t h e r  t h a n  w h a t  i s  r e a l  o r  t h a t  i s  d e s i r e d  
b y  a s c h o o l  d i s t r i c t . 
T h e  c o n c e r n  r e ga r d i n g  p ub l i c  op i n i o n  a b o u t  p ub l i c  
s c h o o l  d i s t r i c t s  i s  s o  p e r v a s i v e  t ha t  D r. Ge o r g e  H. Ga l l up 
a nd h i s  o r g a n i z a t i o n s t a r t e d  c o n d u c t i n g  a n at i o n a l  p o l l 
i n  1 9 6 9  i nv l o v i n g  r e s i d e n t s  i n  s e l e c t e d  s ch o ol di s t r i c t s  
t o  d e t er mi n e pu bl i c  op i n i o n o n  c r i t i c a l  i s s u e s  fa c i n g 
p u b l i c  e du c a t i o n . T h e na t i o n a l  e d u c a t i o n  p o l l  h a s  b e c o m e  
p op u l a r  in i d e n t i f y i n g  c u r r e n t  i s s u e s  a n d  t r e n d s  t h a y  m a y  
b e  r e l e v a n t  t o  l o c al s c h o o l  b o a r d s  a n d  s c h o o l  a dmi n i s t r a t o r s . 
E a c h  y ea r  t h e  G a l l u p  e du c a t i o n p oll i s  r e p o r t e d  i n  th e P h i  
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D e l t a  K a p p a n . 
A c c o r d i n g  t o  G a l l u p  ( 1 9 7 8 ) " w h e n  l o c a l  r e s i d e n t s  
l e a r n  t h r o u g h  t h e  m e d i a  t h a t h i g h s c h o o l  s t u d e n t s  a r e  
b e i n g  g r a d u a t e d  w h o  a r e  f u n c t i o n a l l y  i l l i t e r a t e , t h a t  
n a t i o n a l  t e s t  s c o r e s  a r e  d e c l i n i n g , a n d  t h a t  t h e  s c h o o l s  
a r e  h a v i n g  p r o b l e m s  w i t h  d i s c i p l i n e , d r u g  a b u s e , a n d  
v a n d a l i s m ,  t h e i r  p r e d i c t ab l e r e a c t i o n i s  t o  q u e s t i o n t h e  
a d d e d  c o s t s  a n d  t h e  w a y  t h e s c h o o l s  a r e  b e i n g  a d m i n i s t e r e d "  
( p • 1 ) • O b v i o u s l y ,  w h e n  t h i s  p e r c e p t i o n  i s  t h r u s t  b e f or e  
t h e  g e n e r a l  p u b l i c  a d e c l i n i n g  r e s p e c t  m a y  r e s u l t  f o r  t h e  
p u b l i c  s c h o o l s  o n  a l o c a l  b a s i s a n d  p u b l i c  e d u c a t i o n  
t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  cou n t r y . 
T h e r e f o r e , t h e  i m a g e  a nd p u b l i c  o p i ni o n o f  p u b l i c  
e d u c a t i o n  h a v e  b e c o m e  p r o b l e m s  f o r  l o c a l s c h o o l  d i s t r i c t s . 
P u b l i c  o p i n i o n  a f f e c t s  t h e a c t i o n s  o f  l o c a l  s c h o o l  b o a r d s  
i n  s h a p i n g  s c h o o l  p o l i cy r e g a r d i n g  t h e  c u r r i c u l u m , 
d i s c i p l i n e , t h e  c l o s i n g  o f  a n  i n d i v i d u a l  s c h o o l  b u i l d i n g  
i n  a t i m e  o f  d e c r e a s i n g  e n r o l l m e n t , i t e m s  t o  b e  c u t  f r o m  
t h e  s c h o o l  b u d g e t , a n d  a p o t e n t i a l  s c h o o l  t a x  r e f e r e n d u m  
t h a t  m a y  b e  b r o u g h t  b e for e t h e g e n e r a l  p u b l i c  f o r a v o t e. 
L o c a l  s c h o o l  b o a r d s a n d  sc h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  s h o u l d  
c o r r e c t l y  a s s e s s  p u b l i c  o p i n i o n  a n d  t h e  p u b l i c' s  a w a r e n e s s  
o f  t h e  e n t i r e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m t o  b e  a b l e  t o  b u i l d  
s u p p o r t  f o r  l o c a l  s c h o ol i s s u e s . 
A r e  t h e r e s i d e n t s s a m p l e d  i n  D e c a t u r , I l l i n o i s , 
( p o p u l a t i on 9 5 , 0 0 0) m u c h  d i f f e ren t o r  v e r y  s i m i l a r  i n  
t h e i r  v i e w s  a b o u t  t h e p u b l i c  s c h o o l s  w hen c o m p a r e d  t o  
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t h e G a l l u p  e d u c at i o n  p o l l ?  R e s i den t s  l iv i n g  w i t h i n D e c a t u r  
P u b l i c  S c h o o l  D i s t r i c t  # 6 1 w e r e  t h e l o c a l  s o u r ce f o r  t h i s  
s t u d y  t o  d e t e r m i n e  a t t i t u d e s  a n d  p u b l i c  o p in i o n  o f  t h e  
l o c a l  p u b l i c  s c h o o l s . T h e  G a l l u p e d u c a t i o n  p o l l  p r o v i d e d  
a n a t i o n a l  s o u r c e  o f  p u b l i c  o p i n i on o f  p u b l i c  s c h o o l s. 
S t a t e m ent  O f  T h e  P r o b l em 
As a r e s u l t  o f  t h e  G a l l u p  e d u c a t i o n  p o l l  be i n g  
c o n d u c te d  a n n u a l l y , i t  p r o v i de s  a n a t i o n al s o u rc e  o f  
p ub l i c  o p i n i o n f o r  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o rs .  H o w e v e r , t o  
d e t e r m i n e  p u b l i c  o p i n i on i n  l o c a l  d i s t r i c t s , a d i s t r i c t  
m u s t c o n d u c t  i t s  o w n  s u r v e y  t o  d e t e r m i ne i f  t h e  l o c a l  
r e s i d e n t s  t h i n k  s im i l a r l y  o r  d i f f er en t l y  t h an d o  t h e  
r e s i d e n t s  i n te r v i e w e d  b y  G a l l u p  i n  t h e  n a t i o n a l  s u r v e y . 
T h e  p r o b l e m  a d d r e s s e d  i n  t h i s  s t u dy i s  t o  d e t e r m i n e  
p u b l i c  o p i n i o n o f  l o c a l  r e s i d e n t s  u s in g  t he s a me q u e s t i on s  
t h a t  w e re i n c l u d e d  i n  t h e  G a l l u p s u r v e y. How do t h e  
D e c a t u r  re s i d e n t s  fe e l a b o u t  t h e  i s s u e s  in c o m p a r i s o n  t o  
t h e r e s i d e n t s  i n c l u d e d  i n  t h e  n a t i on a l s ur v e y ?  
T h e  p u b l i c  o p i n i o n p r o b l e m  a d d r e s se d  i n  t h i s  s t u d y , 
t he re f ore , w i l l  a l l o w t h e  c o m p a r i s o n  o f  r e s p o n se s  t o  
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e l e ve n  q ue s t i o n s t a k e n  d i r e c t l y  f r o m  t he n a t i on a l  1 9 8 2 
G a l l u p e du c a t i o n  p o l l a n d  a sk e d  l o c a l l y. O ne q u e s t i o n 
i s  i n c l u d e d  in  t h e  l o c a l  s u r v e y  t ha t  w a s not  a sk e d  i n  
t h e 1 9 8 2  n a t i o n a l  p o l l  c o n d u c t e d  b y  G a l l u p. T h i s  q ue s t i o n 
d e a l s  w i t h  a con t r o v e r s i a l  i s s u e  t h at i s  commo n l y  r e f e r r e d  
t o  a s  me r i t  p a y. 
L i mi t a t i o n s  O f  T h e S t u dy 
T h i s  s t u d y  i s  l i m i t e d  to  r e s i d e n t s  i n  t h e  c i t y  o f  
D e c a t u r  w h o  h a v e  t h e i r  t e l e p ho n e n u m b e r s  pub l i s h e d  i n  
t h e  De c a t u r , I l l in o i s  t e l e p ho n e d i r e c t o r y .  R e s i d e n t s , 
m a l e  a n d f e m a l e ,  wh o i d e n ti f i e d  t h e m s e l v e s  a s  b ei n g 1 8  
y e a r s  o f  a ge a n d  o l d e r , w h o  a n s w e r e d  t h e · t e le p h o n e  
i n c l u de d  i n  " t h e  s e l e c t e d  r e s i d e n c e  s a m p l e  p ro v i d e d  t h e  
l o c a l  da t a. 
Ac c o r d in g  t o  I l l i n o i s  B e l l  T e l e p ho n e C o m p a n y , t h e r e  
a r e  3 5,9 2 3 ho u s e h o l d  r e s i d e n c e s  i n  D e c a t u r. C u r re n t l y  
t h e r e  a r e 4 4 , 2 5 1  a c c e s s  l i n e s  t o  b u s i n e s s e s  a n d re s i d e n c e s  
i n  t h e c i t y. T h e r e  a r e  a p p r ox i m a te l y e i g h t  p e r c e n t  o f  
t h e  ho u s e h o l d s  or 2,900 r e s i de n c e s  t h a t  c o u l d  n o t  hav e 
b e e n  i n c l u d e d  i n  th i s  s t u d y . 
W i t h  t h e s e  l im i t a t i o n s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s i n c l u d e d 
in  t h i s  s t u d y , t h e  r e s u l t s  o f  t h e  l o c a l  t e le p h o n e  s u r v ey 
m a y  h a v e  b e e n  aff ec t e d . 
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O p e r a t i o n a l  D e f i n i t i o n s  
M o s t  o f  t h e  t e r m s  o r  i d e nt i fy i n g  ch a r a c t e r i s t i c s  u s e d  
i n  t h i s  f i e l d  e x p e ri e n c e  a r e g e n e r a l l y  k n o w n - - e s p e c i a l l y  
t o  t h o s e  w h o  a r e  e m p l o y e d  a s  t e a c h e r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  
i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a ti o n . 
H o w e v e r , t h e  f o l l o w i n g  d o  n e e d  f u r t h e r  d e f i n i t i o n  
i n  t h i s  s t u d y: 
G a l l u p P o l l - - T h e a n n u a l  e d u c a t i o n p o l l c o n d u ct e d  
b y  . G e o r g e H .  G a l l u p  a n d  f u n d e d  b y  P h i  D el t a K a p p a ,  I n c . 
T h e  " 1 4 t h  A n n u a l  G a l l u p P o l l  o f  t h e  P u b l i c ' s  A t t i t u d e s  
T o w a r d  T h e  P u b l i c  S c h o o l s' '  w i l l  b e  c i t e d  t h r o u g h o u t  t h i s  
st u d y . 
P a r e n t s - - I n d i v i d u a l s  r e s p o n d i n g  t o  t h e t e l ep h o n e  
s u r v e y  w h o , a t  t h a t  t i m e , h a d  c h i l d r e n  a t t e n d i n g  a s c h o o l  
( e l e m e n t ar y , m i d d l e , or s e c o n d a r y) i n  D e c a t u r  P u b l i c  
S c h o o l  D i s t r i c t # 6 1 . 
Non - P a r e n t s - - I n d i v i d u a l s  w h o , a t  t h e  t i m e  o f  t h e 
i n t e r v i e w , d i d  n o t  h a v e  c h i l d r e n  a t t e n d i n g  a s c h o o l  i n  
D e c a t u r  P u b l i c  S c h o o l  D i s t r i c t  #61 . 
E du c a t i o n  L e v e l - - T h e  h i g h e s t  l e ve l  o f  e d u c a t i o n  
a c h i e v e d  o r  c o m p l e t e d  i n  t h e f o r m a l  e d u c a ti o n p r o c e s s  b y  
a r e s p o n d e n t . T h i s  i s  t h e  l e v e l  o f  e d u c a t i o n a t  w hi c h 
t i m e· t h e  f o r m a l  e du c a t i o n o f  t h e  r e s p o n d e n t  w a s  t e r m i na t e d .  
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C h a p t e r  2 
R a t i o n a l e a n d  R e l a t e d  L i te r a t u r e 
T he p ub l i c  s c h ob l  d i s t r i c t  i n  De c a t u r  w h i c h  s e r ve s  
a p p r o x i m a t e l y  14,000 c h i l d r e n  o f  s c h o o l  a ge con d uc t e d  a 
nee d s  a s se s s me n t s u r ve y  o f  t e a c he r s ,  p a re n t s , a n d  s t u de n t s  
d u r i n g  198 2. I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  l o c a l  s t u dy w h i c h  w a s  
c o n f i ne d  t o  p e o p le w h o  l i v e d  i n  D e c a t u r  a n d  w h o  h a d  c h i l d r e n  
a t t e n d i n g  a p u b l i c  s c h o o l , a me a n s  o f  o b t a i n i n g  a t t i t u de s  
o f  t he ge n e r a l  p u b l i c  w a s  nee de d . T he r e f o re ,  t h e  w r i t e r  
de t e r m i ne d  t h a t  a c o m p a r i s o n  s t u d y  w a s  nee de d  t o  c o m p a re 
n a t i o n a l  a t t i t u de s  t o  l o c a l  a t t i t u de s  o f  t he gen e r a l  p u b l i c . 
T he l o c a l  s c h o o l  b o a r d ,  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s , 
t e a c he r s ,  p a re n t s , s t u de n t s  a n d  o t he r  me m b e r s o f  t he ge ne r a l  
p u b l i c  m a y  f i n d  t he re s u l t i n g  i n f o r m a t i o n  o f  t h i s  s t u d y  
t o  be he l p f u l  i n  e x a m i n i n g  p ub l i c  o p i n i o n pertai n i n g  t o  
e d u c a tio n a l  i s s ue s  i n  De c a t u r , I l l i n o i s .  
Re l a te d  L i te r a t u re 
T he p e r s o n a l  e d u c a ti o n a l  e x pe r i e n ce i nv o l v i ng 13 y e a r s  
o f  a s s o c i a t i o n w i t h  t he p u b l i c  s c h o o l s  g i ve s  e a c h  p e r s o n  
t he o p p o r t u n i t y  t o  f o r m  a t t i t ude s t ow a r d  t he p u b l i c  s c h o o l s . 
M a y n o r  (1974) e s t ab l i s he d  t h a t  " A t t i t u des a re c o n c e r ne d  
w i t h  l a s t i ng a s s u m p t i o n s , l a s t i ng p rem i s e s , l a s t i ng be l i e f s ,  
l a s t i ng c o nv i c t i o n s , a n d  l a s t i ng s e n t i me n t s "  ( p. 16) . 
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A r ec e n t  r e p o r t b y  H a l f o r d  a n d  T ay l o r  ( 1 9 8 3 ) r e v e a l e d  
t h a t  t e ac h e r s  w i s h  t h a t  p a r e n t s  w o u l d  d o  t h e  f o l l o w i n g : 
( 1 ) T e a c h  t h e i r  c h i l d r e n  t o  v a l u e  e d uc a t i o n; 
( 2 )  T e ac h  t h e i r  c h i l d r e n  t o  r e s p e c t  a u t h o r i t y ; 
(3) T eac h t h e ir c h i l d r e n  t o  b e  h o n e s t ; 
(4) T e a c h  t h e i r  c h i l d r e n  t o  d o  t h e i r  h o mew o rk; 
( 5 )  T e a c h  t h e i r  c h i ld r e n  t o  s i t  s t i l l  a n d  l i s t e n; 
( 6 ) T e ac h  t h e i r  c h i l d r e n  t h e  r i g h t  u s e  o f  t e l e v i s i o n; 
( 7 )  C o m m u n i c a t e  w i t h  t h e i r  c h i ld r e n . 
O r d o v e n sk y  ( 1 9 8 3 ) r e p o r t e d  p o l l s t e r  G o r d o n  S .  Bl ac k ' s  
f i n d i n g s  o f  h i s  t e l e p h o n e  i n t e r v i e w s ur v e y  o f  2 2 6  p a r e n t s  
of sc h o o l  c h i l d r e n  o u t  o f  a t o t a l  s a m p l e  o f  6 9 1  p e o p l e  
s e l ec t e d  r a n d o m l y ac r o s s  t h e U S A. B l ac k  f o u n d  t h at m o r e  
t h a n  tw o - t h i r d s  o f  t h e  p a r e n t s  g a v e  t h e i r  sc h o o l s  a n  A o r  
B g r a d e  i n  c a t e g o r i e s  t h a t  r a n g e d  f r o m  t h e q u a l i t y  o f  
t e ac h i n g  t o  c l a s s r o o m  d i s c i p l i n e . F e w e r  t h a n  o n e  i n  1 0  
s a i d  t h e i r  s c h oo l s d e s er v e a D or a f a i l i n g  F .  T h e a v e r a ge 
g r a d e  i n  a l l  c a t e g o r i e s  w a s a B .  A p p r o x i m a t e l y  t he s am e  
p e r c e n t a g e s  w e r e  r e l e v a n t  t o  t h e i r  c h i l dr e n ' s  t e ac h er s  
i n  q u a l i t y  o f  d o i n g  t h e i r  j o b s . S i x t y - t w o  p er c e n t  o f  t h e 
p a r e n t s  s t a t e d  t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  h a d  a t e a c h e r  w h o w a s  
o u t s t a n d i n g . 
T h e  B l a c k  s u r v e y  s e em e d m o r e  p o s i t i v e  t h a n  t h e  1 9 8 2  
G a l l u p  s u r v e y  w h i c h  g av e  t h e p u b l i c  s c h o o l s  an a v e r a g e  
g r a d e o f  C a s  w e l l  a s  n a t i o n a l  p o l l s t e r s  R o b e r t  T e e t e r  
1 0 
s n d P e t e r  H a r t  ( O r d o v e n sk y , 1983) w h o  r e p o r t e d  t h a t  
p a r e n t s  h a v e  b e e n  g r a d i n g  t h e i r  l o c a l  s c h o o l s  w i t h  a C - pl u s . 
T h e  b a d n e w s  i n c l u d e d  i n  t h e  T e e t e r  a n d H a r t  s u r v e y  
w a s t h a t  p a r e n t s  o f  h i g h s c h o o l  s t u d e n t s s t i l l  f o u nd d r u g s 
a n d  a l c o h o l  a s  a m a j o r  p r o b l e m . Ab o u t  56 p e r c e n t  r e p o r t e d  
a s i g n i f i c a n t  p r o b l e m w i t h  d r u g s a n d  a l c o h o l  a t  t he s c h o ol s  
w h e r e  t h e i r  c h i l d r e n  c ur r e n t l y  a t t e n d e d . 
H o d gk i n s o n  (1980) , i n  a r e p o r t  o f  t h e  F o r u m  o f  E d u c a t i o n a l  
O r g a n i z a t i o n  L e a d e r s  ( F E O L ) c o m m u n i c a t io ns s t a f f  t a sk 
f o r c e  o n  b u i l d i n g  pu b l i c  co n f i d e n c e , i n d en t i f i e d  t h e  
f o l l ow i n g  s o c i a l  i n d i c a t o r s  o f  p r o b l e m s  i n  s c h o o l s : 
(1 ) H i g h ab s e n t e e  a n d  d r o p o u t  r a t e ; 
( 2 )  Hi g h  s u s p e n s i o n  a n d  e x p u l s i on r a t e ; 
(3) L ow a t t e n d a n c e  a t  s c h o o l  b o a r d  m e e t i n g s , p a r e n t ­
t e a c h e r  c o n f e r e n c e s , a n d  o t h e r  n o n - a t h l e t i c  o r  
n o n - a r t i s t i c  f u n c t i o n s; 
(4) C h a n g e s  i n  r a t e  o f  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n  i n  s c h o o l  
b o a r d  e l e c t i o n s; 
( 5 )  C o n f l i c t i n g  a t t i t u d e s  a b o u t  e d u c a t i o n a l  m a t t e r s  
a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  G a l l u p a n d  o t h e r  p o l l s; 
( 6) D r u g  a n d  a l c o h o l  a b u s e  b y  s t u d e n t s  a n d a d u l t s; 
(7) I m p a c t  o f  c h a n g i n g  d e m o g r a p h i c s  o f  f a m i l i e s  
a n d  h o m e s; 
( 8) S c h o o l  s t a f f  b u r n o u t  a n d  t u r n o v er .  
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I t  i s  i m p o r t a n t  f o r  s c h o o l  o f f i c i a l s  t o  m on i t or t h e s e  
i t e m s  a n d  t o  r e co gn i z e  t h e n e e d  f o r  an o n - g oin g p u b l i c 
r e l a t i on s  pr o g r am t o  k e e p  t h e  p u b l i c  i n f o r m e d  o f  t h e i r , 
t h e  s h c ool o f f i c i a l s , o wn awa r en e s s  o f  p r o b l e m s  an d 
s u c c e s s e s . 
W e b e r  ( 1 9 8 0) r e v e a l e d  t h a t  an i n d e p en d en t  r e s e a r c h  
o r g an i z a t i on c al l e d  P r a ct i c a l  R e s ea r c h  i n t o  Or g a n i z a t i on al 
B e h a v i o r  a n d E f f e c t i v en e s s  ( P R O B E ) h a d  s ur v e y e d  1 4 0 
I l l i n o i s  p u b l i c  s ch o o l  s u p e r in t en d en t s  a s  p a r t  o f  a r an d o m  
s a m pl e  t h a t  in c l u d ed s u p e r i n t en d en t s  i n  2 , 0 0 4  p u b l i c 
s c h o o l s  n a ti on w i d e  an d c o v e r e d  t h e  2 0 0  m o s t  p o p u l o u s  
d i s t r i c t s  in t h e  c o un t r y . T h e  r e s ul t s s h o w  s o m e  in t e r e s t i n g  
d i f f e r en c e s  w h en b e ing c o m p a r e d  t o  t h e  G a l l u p  p o l l . 
F o r  e x a m p l e , t h e n u m b e r  on e p r o b l e m  a s  d e t e rm in e d  
b y  t h e  G al l u p  p ol l  o f  t h e  g en e r a l  p ub l i c  w a s l a c k  o f  
d i s c i p l in e . In f l a t i on a n d f i n an c i a l  s u p p o r t  w e r e  r a t e d  
b y  t h e  s u p e r i n t en den t s  a s  t h e  n u m b e r  o n e p r o b l e m  f a c i n g  
s ch o o l  di s t r i c t s  t o d a y . T h e  s u p e r i n t en d en t s  r a t e d  l a ck o f  
d i s c i p l i n e  a s  t w e lf t h i n  i m p o r t an c e. S t u d en t  d r u g  a b u s e  
w a s n u m b e r  t w o a s  d e t er m i ne d b y  t h e  g en e r a l  p u b l i c . T h e  
I l l i n o i s  s up e r int en d en t s  pla c e d  i t  f o u r t e en t h . 
T h e  I l l in o i s  s u p e r i n t en d en t s  r a t e d  d e c l i n ing en r o l l m e n t 
an d g o v e rn m en t  r eg ul a t i on s a s  t h e  s ec o n d an d t h i r d  m o s t  
p r e s s in g  p r o b l e m s. T h e  p u b l ic r an k e d  t h e m  2 0  a n d 1 4. 5 ,  
r e s p e c t iv e l y. In a d d i t i on ,  t h e  s u p e r i n t en d en t s  g r a d e d  
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t h e i r  s c h o o l s  s l i g ht l y a b ov e  a B - ( a f u l l l e t t e r  g r a d e  
a b o v e  t h e  c o m p o s i t e  r a t i n g  by G a l lu p  p o l l  r es p o n d e n t s) . 
T h e  r e s e a r c h e r s  n o t e  t h a t  t he i r d a t a  " r e v e a l  t h a t  
s u p e r i n t e n d e n t s g e n e r a l l y  a r e  m o re c o n c e r n e d  w i t h  o p e r a t i o n a l 
c o n s i d e r a t i o n s  . w h e r e a s  l a y  o p i n io n s g i v e  g r e a t e r  
e m p h a s i s  t o  w h a t  m a y  b e  t erm ed m e d i a  s e n s at i o n s - - l a c k  
o f  d i s c i p l i n e , s t u d e n t  d r u g  a b u s e , i n t eg ra t i o n , b u s i ng ,  
c r i m e , a n d  v a n d a l i s m "  ( p .  3 4 ) .  
T h e  P R OB E  r e s e a r c h e r s  s a y  t h a t  " c o m m u n i c a t i o n a n d / o r  
p u b l i c  r e l a t i o n s  p r o b l e m s  a r e  m ajo r c o n t r i b u t i n g  f a c t o r s  
i n  t h e d i s p a r i t i e s  t h a t  a p p e a r  t o  ex i s t  b e t we e n  p r o f e s s i o n a l  
a n d  l a y o pi n i o n  o n  p u b l i c  s c h o ol e d u c a t i o n "  (W e b e r , p .  3 4 ) .  
T h e r e s e a r c h e r s  a l s o s t a t e  t h a t  e d u c a t o r s  h a v e  m a d e 
v i r t u a l l y  n o  u s e  o f  n a t i o� a l o p i n i o n  p o l l s . T h e y  r e p o r t  
t h a t  " t h e r e  h a v e  b e e n  s o m e s u gg e s t i o n s  t h a t  t h e  p u b l i c  
s c h o o l s  h a v e  b e c o m e  s o  p r e o c c u p i e d  w i t h  m a s s - p r o d u c t i o n  
ed u c a t i o n a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  b a b y  b o o m  t h a t , l i k e  t h e  
a ut o m o b i l e  i n d u s t r y , i t s  l e a d e r s  i g n o r e  t h e  p o l l s  a n d  
p l e a s  f o r  c h a n g e " (�'l e b e r , p .  3 5). 
I n  r e a d i ng na t i o n a l  s t u d i e s  s om e t i m e s  i t  s e e m s  t h a t  
a d m i n i s t r a t o r s , t e a c h e r s , a n d  s tu d en t s a r e  r e d u c e d  t o  
b e i ng a s i m p l e  s t a t i s t i c  r at h e r  t h a n  t o  r ev e al t h e p e r s o n a l  
d y n a m i c s  o f  t h e  d a i l y  c o n f ro n t a t i on s  r e s u l t i ng i n  a c h i e v e m e n t  
a n d/ o r  d i s a p p o i n t m e n t . H o we (1983) i d e n t i f i e d  t w o b o ok s  
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T h e  T r o u bl e d C r u s a d e b y  D i a n e  R a v i t c h a n d  T h e  G o o d  H i g h 
S c h o ol :  P o r t r a i t s  o f  C h a r a c t e r  a n d  C ul t u r e  b y  S a r a  L a u r en c e 
L i g ht f o o t  t h a t  r e v e a l e d  m u c h  r e a l i t y  a b o u t  t o d ay's 
e d u c a t i o n al c l im a t e . B o t h  b o o k s  a r e  c o l o r f u l  por t r ai t s 
o f  t h e  a c t u a l  o p e r a t i o n o f  s e l e c t e d  s c h o o l s  i n  a ll t h eir 
h u m a n  c o m p l ex i t y . 
H e c h i nge r (1983) s t a t e d  t h a t  t h e  s p e c i f i c  go a l s  s e t  
d o w n  b y  t h e  C a r n eg i e F o u n d a ti o n f or t h e  A d v a n c e m e n t  o f  
T e a c h i ng in i t s  r e c e n t  r e p o r t  a r e  t h e s e : 
(1) T e a c h  s t u d e n t s  t o  t h i n k  c r i t i c a l l y a n d  t o  c o m mu n i c a t e  
e f f e c t i v e l y ,  i n  E n g l i s h; 
( 2 )  H e l p  s t u d e n t s  t o  u n d e r s t a n d  t h e i r  o w n  a n d o t h e r  
p e o p l e ' s  h e r i t a ge t h r o ug h  a c o mm o n c o r e  i n  t h e  
c u r r i c u l u m; 
(3) Pr e p a r e  s t u d e n t s  f o r  w o r k  a n d  f u r t h e r e du c a ti o n 
t h r o u g h  e l e c t i v e s; 
( 4 )  R e q u i r e  s t u d e n t s  t o  p r o v i d e s e r v i c e  t o  sc h o o l  
an d c o m m u n i t y . 
T h e n u m b e r  o f  c h i l d r e n  u n d e r  18 w h o  a r e  a ffe c t e d  b y  
d i v o r c e s  h a s m o r e  t h a n  d o u ble d s i n c e  1960 . N e arly o n e  
o u t  o f  five f a m i l i e s  i s  m a i n t a i n e d  b y  a w o m a n  w ho i s  
di v o r c e d , se p a r a t e d , w i d o w e d , o r  h a s  n e v e r  b e en mar r i e d . 
T w o -t h i r ds o f  t h e s e  m o t h e r s  wo r k .  A b o u t  h al f  of t h e 
c h i l d r e n  no w i n  f ir s t g r a d e w i l l  h a v e  l i v e d  in one-p a r e n t  
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h o m e s  b y  t h e  t i m e  t h e y  g r a d u a t e  f r o m  h i g h s c ho o l . T h e  
C a r n e g i e  r e p o r t  s t a t e d  t h a t  high s c h o o l  i s  h o m e  f o r  m a ny 
s t u d e n t s , b u t t h a t  t h i s  r ol e  w i l l  n e v e r  a p p e a r  o n  t h e  
r e p o r t  c a r d  o f  t h e  A m e r i c an h i g h s c h o o l  ( H e c h i ng e r p .  A 1 2 ) .  
Wh i l e  g o v e r n o r  o f  C al i f o r n i a , R o n a l d  R e a g a n  ( 1 9 7 2 ) 
r e p o r t e d  i n  a n  a d d r es s  t ha t  t h e  s t u d e n t  h as a r e s p o n s i b i l i t y  
t o  b r i n g  s o m e t h i ng t o  t h e  cl a s s r o om w i t h  h i m - - a  w i l l i n g n e ss 
t o  w o r k , t o  l e a r n  f r o m  i n s t ru c t i o n , t o  b r o a d e n  t h e h o r i z o n s  
h i s  t e a c h e r s  o p e n  f o r  h i m . A l e t  o f  e d u c a t i o n  i s  t e d i o u s  
a n d  t o u g h .  E d uc a t i o n i s  n o t s u p p o s e d  t o  e n t e r t a i n . S ch o o l s  
a r e  n o t  p la y g r o u n d s . 
Y e u ng p e o p l e  h a v e  e v e ry o p p o r t u n i t y  t o  p a rti c i p a t e  
i n  o u r  s o c i e t y  a n d  h e l p  m ak e  i t  b e t t e r . E l i W h i t n e y  w a s 
2 8  w h e n  h e  i n v e n t e d  t h e  c o t t o n g i n . S a m  C o l t  w a s 2 1  w h e n  
h e  p a t e n t e d  t h e  r ev o l v e r . B l a i s e  P a s c a l  w r o t e  h i s  f i r s t  
b o o k  o f  g e o m e t r y  a t  16; a t  19 h e  i n v e n t e d  t h e  a dd i n g  
m a c h i n e . E d i s o n  w a s 19 w h en h e  p a t e n t e d  t h e  e l ec t r o n i c  
v o i c e  r e co r d er .  E i n s t e i n  was 2 6  w h e n  h e  b e g a n  w o rk o n  
h i s t h e o r y  o f  s p a c e  a n d  t im e  r e l a t i o n s h i p .  B e e t h o v e n  w a s 
23 w h e n  h e  c o m p os e d h i s  O p u s  1. M o z a r t  w a s 7 w h e n  h e  
c o m p o s e d  h i s f i r s t  s o n a t a  ( R e a g a n , 1972) . 
Bu t , t h e  u n d e r  30 g e n e r a t i o n  s h o u l d  n o t  j u s t  f o r g e t  
t h e i r  e l d e r s  e i t h e r . B e n F r a n k l i n  w a s  s e r v i n g  a s  U n i t ed 
S t a t e s  M i n is t e r  t o  F r a n c e  at 79. V e r d i  c o m p os e d "F a l s t a f f" 
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a t  t h e a g e  o f  80 . W i n s t o n  C hu r c h i l l w a s  p a s t  t o d a y's 
r e t i r e m e n t  a g e  wh e n  h e  l e d  B r i t a i n  t h r ou g h i t s  f i n e s t  h our . 
A n d , wh e n h e  w a s  i n  h i s  B O ' s , G e o r g e W a s h i n g t o n C a r v e r  
w a s s t i l l  h e l p i n g  e x p a n d  t h e  e c on o m y  o f  t h e  S ou t h w i t h  h i s  
a gr i c u l t u r a l  w ork ( R e a g a n , 1972) . Pr e s i d en t  Ro n a l d  R e a g a n  
w a s  r e - e l e ct e d P r e s i d e n t  b y  a n  o v erw h e l m i n g  e l e c t o r a l  v o t e  
at t h e a g e  o f  7 3. 
In t h e  e n d  w h e t h er o n e  m ay l o ok a t  n a t i o n al o r  
l o c a l  p o l l s , b u i l d  p u b l i c  re l a t i on s  p r o g r a m s , l e a r n  fr o m  
a s t u t e  m i n d s  s h a r i n g  e x pe r i e n c e s  t h r oug h b o o k s , e l e va t e 
p ar en t  a s s o c i a t i on w i t h  t h e  s c h o o l s , i t  i s  t h e  s t u de n t ' s  
e f f or t  a n d  a b i l i t y  t h a t d t e r m i n e s  h o w  m u c h  a n d h o w  w e l l  
t h e  s t u d en t w i l l  l e a rn .  I t  w i l l  t ak e  d i s c i p l i n e , c o mm i t m e n t , 
w or k  a n d t o l e r an c e  fr o m  t o d a y ' s  y ou t h t o  t a k e  f u l l  
a d v an t a g e o f  t h e  e d u c a t i on a l  o p p or t u n i t i e s  t h a t o ur 
fr e e  s o c i e t y  m ak e s  a v a i l a b l e  t o  t h e m .  
U n i qu e n e s s  O f  T h e  S tud y 
T h e  s t u d y  i s  m o s t  r e l ev a n t  t o  D e c a tur , I l l i n o i s , 
an d i s  un i q u e  t o  t h e  D e c a t u r  P u b l i c  S c h o o l  D i s tr i c t  #61. 
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C h a p t e r  3 
G e n e ra l  D e s i g n O f  T h e  S t u d y  
T h e s t u d y , b a s e� o n  a t e l e p h o n e  s u r v e y  o f  2 0 0  
h o u s e h o l d s , p r o d u c e d  p r i m a r y  r e s e a r c h  d a t a  t o  q u e s t i o n s  
s e l e c t e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r  f r o m  t h e 1 9 8 2  G a l l u p e d u c a t i o n 
p o l l . T h e r e s p o n d e n t s w e r e  s e l e c t e d  r a n d o m l y  f r om t h e  
l o c a l  t e l e p h o n e  d i re c t o r y l i s t i n g  r e s i d e n t s  o f  D e c a t u r . 
I n  C h a p t e r  4 of t h i s  f i e l d  e x p e r i e n c e  m o s t  o f  t h e  
t a b l e s  p r o v i d e a c om p a r i s o n  o f  t h e  r e s p o n s e s  o f  t ho s e 
s u r v e y e d  i n  De c a t u r  t o  t h e  r e s p o n s e s  o f  t h o s e  s u r v e y e d  
i n  t h e n a t i o n a l  p o l l .  
T h e  i n d e p e n d en t  v a r i a b l e s  a r e  t h e  q u e s t i o n s  t h a t  
we r e  a s k e d  i n  t h e  s u r v e y  i n s t r u m e n t . T h o s e  q u e s t i o n s  
d e a l t  w i t h  t h e f a c t o r s o f  e d u c a t i o n a l  i s s u e s  t h a t  f a c e  
s c h o o l  a d m i n i s t r a t or s  i n  s c h o ol d i s t r i c t s  a c r o s s  t h e  
n a t i o n .  
T h e d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a r e  t h e  o u t c o m e s  o r  r e s p o n s e s  
t o  e a c h  q u e s t i o n  i nc l u d e d  i n  t h e  s u r v e y . P a r e n t a l  f a c t o r , 
a g e  g r o u p , a n d  e du c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  w e r e  u s e d  t o  g r o u p  
r e s p o n s e s  f o r  c o m p ar i s o n . 
T h e p a r e n t a l  fac t o r  i n c l u d e d  t w o g r o u p s - - p a r� n t s  
a n d  n o n - p a r e n t s . The f a c t o r  o f  a g e  w a s d i v i d e d  i n t o  
t h r e e  g r o u p s - - 1 8 - 29, 30-49, 50 a n d  o v e r . T h e f a c t o r  o f  
e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  i n c l u d e s  t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  
e d u c a t i o n a t t a i n e d  b y  t h e  r e s p o n d e n t .  T h e  f o u r  g r o u p s  
w e r e  g r a d e  s c h o o l , h i g h  s c h o o l , c o m m u n i t y  c o l l e g e , a n d  
a u n i v e r s i t y  d e g r e e . 
S a m p l e  A n d  P o p u l a t i o n 
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S i n c e  i t  i s  c l e a r l y  i mp o s s i b l e  t o  i n t e r v i e w  e v e r y o n e  
i n  D e c a t u r , I l l i n o i s  w i t h  a t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  95, 000, 
a s a m p l i n g  m e t h o d  h a d  t o  b e  s e l e c t e d  t o  o b t a i n  a s a m p l e  
p o p u l a t i o n  t o  b e  i n t e r v i e w e d  f o r  t h i s  f i e l d  s t u d y . T h e  
t e l e p h o n e  i n t e r v i e w  w a s  s e l e c t e d  f o r  t h e m e t h o d  o f  s u r v e y . 
T h e  s o u r c e  t h a t  w a s  u s e d  fo r  s e l e c t i n g  t h e  s a m p l e  
p o p u l a t i o n w a s  t h e  D e c a t u r  t e l e p h o n e  d i r e c t o r y  w h i c h  
l i s t s  n a m e s  o f  r e s i d e n t s  a l p h a b e t i c a l l y  wf t h  a p p r o x i m a t e l y  
100 r e s i d e n t s  l i s t e d  i n  e a c h  o f  f iv e  c o l u m n s  o n  e a c h  o f  
t h e  72 p a g e s  i n  t h e  d i r e c t o r y . T w o  h u n d r e d n a m e s o f  
r e s i d e n t s  w h o  w e r e  a t  l e a s t  1 8  y e a rs o f  a g e  o r  o l d e r  a n d  
w h o  l i v e d  w i t h i n  t h e  p h y s i c a l  b o u n d a r i e s  o f  D e c a t u r 
P u b l i c  S c h o o l  D i s t r i c t  #61 p r o v i d e d  t h e p o p u l a t i o n  s a m p le 
f o r  t h i s  s t u d y . E a c h  r e s p o n d e n t  w a s  a s k e d  t o  i d e n t i f y 
w i t h  o n e  o f  t h e  a g e  g r o u p s  b e f o r e  t h e s u r v e y  q u e s t i o n s  
b e g a n . 
S p e c i f i c  r e s i d e n c e s  w e r e  s e l e c t e d  a s  f o l l o w s : 
(1) R e s i d e n t s  l i s t e d  o n  o d d  p ag e s w e r e  s e l e c t e d  b y  
sta r t i n g  w i t h  t h e  f i r s t  a n d  l a s t nam e s i n  c o l u m n  o n e . 
I f  t h i s  r e si d e n t  d i d  n o t  r e s p o n d  o r  r e fu s e d  t o  r e s p o nd 
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t o  t h e  q u e s t i o n s , t h e s e c o n d  r e s i d e n t  c a l l ed w a s  i d e n t i f i e d  
a s  t h e  f i r s t  nam e  o f  t h e  s e c o nd c o l u m n . T h e  i n t e r v i ew e r 
c a l l i ng w o u l d  g o  a c r o s s  t h e p a g e  f r o m  c o l u m n  o n e  t h r ou gh 
c o l u m n  f i v e  u n t i l  a r e s p o n d e n t  a g r e ed t o  a n s w e r  t h e  s u r v ey 
q u e s t i o n s . T h e  s a m e  p r o c e s s  w a s u t i l i z e d  f o r  b o t h  t h e  
t o p  a n d  b o t t o m o f  eac h o d d - n um b er e d pa g e . ( 2 )  R e s i d en t s 
w h o s e  na m e s  w e r e  l i s t e d  on e v e n - n u m b e r e d  p a g e s  w e r e  
s e l e c t e d  i n  t h e  s a m e man n e r  a s  t h o s e  r e s i d e n t s  l i s t e d  
o n  o d d - n u m b e r e d  pa g e s  e x c e p t  t h a t  f r o m  e v e n - n u m b e r e d  
p a g e s  t h r e e  r e s p o n d e n t s  w e r e  s e l e c t e d . T h e t h i r d  r e sp o n d e n t  
wa s s e l e c t e d  b y  c o v e r i n g  t h e  n a m e s  a n d a d dr e s s e s  i n  
c o l u m n s  o n e  t h r o u g h f i v e  a n d  t h e  i n t e rv i e w e i s e l e c t ed a 
t e l e p h on e  n u mb e r " p o t  l u ck . " ( 3) A f t er s t e p s  o n e  and 
t w o  w er e  c om p l et e d 144 r e s p o nd e n t s  ha d b e e n  i n t e rv i ew e d .  
T h e r e ma i n i n g  5 6  r e s p o n d e n t s  w e r e  c ho s e n  i nd e t e rm i n a t e ly 
f r o m  pa g e s  1 t h r o u g h  7 2  i n  t h e  t e l e p h o n e  d i r e c t o r y . 
T h e  p r o c e s s  u s e d  f o r s e l e c t i n g  t h e  sa m p l e  p o p u l a t i on 
s h o u l d  h a v e  m i n i m i z e d  a ny b i a s  t o  t h e  s t u d y . I t  s h o u l d  
h a v e  a l l o w e d  e q ua l o p p o r t u n i t y  b y  c ha n c e  f o r  a n y r e s i d e n t  
wh o r e s i d e d w i t h i n  t h e  b ou n d a r i e s  o f  D ec a t u r  P u b l i c  
S c h o o l  D i s t r i c t  # 6 1 a n d  w h o h a d  h i s  o r  h e r t e l e p h o n e  
n u m b e r  p u bl i s h e d  i n  t h e  D e c a t u r  t e l e p h o n e  di r e c t o r y . 
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A r e p r e s e n t a t i v e s a m p l e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  s c h o o l  
d i s t r i c t  s h o u l d  h a v e  r e s u l t e d . 
T h r e e  d e m o g r a p h i c  d e s c r i p t o r s  w e r e  a s k e d  o f  e a c h  
r e s p o n d e n t  a n d  u s e d  t o  c l a s s i f y t h e r e s e a r c h  i n  t h e s t u d y . 
T h e  w r i t e r  a r b i t r a r i l y  d e t e r m i n e d  t h a t  2 00 r e s p o n d e n t s  
w o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t he s u r v e y . T o  o b t a i n  t h e  2 0 0  
r e s po n d e n t s  3 6 2  t e l e p h o n e  c a l l s  w e r e  p l a c e d  t o  h o u s e h o l d s .  
T a b l e  1 
P o p u l a t i o n  S a m p l e  
P a r e n t a l F a c t o r* 
P a r e n t s  
N o n - P a r e n t s  
A g e  G r o u p *  
1 8 - 2 9  
3 0 - 4 9  
5 0 + 
E d u c a t i o n  L e v e l* 
G r a d e  S c h o o l  
H i g h S c h o o l  
C o m m u n i t y  C o lle g e  
U n i v e r s i t y  D e g r e e 
N u m b e r  o f  P e r c e n t  o f  
R e s p o n d e n t s  T o t a l  S a m p l e  
8 0  4 0  ?a 
1 2 0 6 O?o 
5 1  2 5 ?a 
87 4 3 ?a 
6 2  
1 4 
1 1  0 5 5 ?a 
2 1  
5 5  2 s ?a 
* N o t e .  E a c h  g r o u p  of t h e  s a mp l e  e q u a l s  2 0 0 . 
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2 1  
D a t a  C o l l e c ti o n A n d I n s t r u m e n t a t i o n  
A t e l e p h o n e  s u r v e y  w a s  u s e d  f or t h e  i n t e r v i e w i n g  
p r o c e s s  o f  t h e  r e s id e n t s  i n  D e c a t u r . W h e n  a r e s p o n d e n t  
a g r e e d  t o  a n sw e r t h e  q u e s ti o n s , t h e  i n t e r v i e w e r  a s k e d  
th e p e r s o n  t h e  1 2  q u e s t i o n s  f r o m  t h e p r e p a r e d  q u e s t i o n 
s h e e t . T h e  a n s w e r s  t o  t h e  q u e s t i o n s  w e r e  r e c o r d e d  o n  a 
s e p a r a t e  s h e e t  o f  p a p er .  T h e t e l e ph o n e  i n t e r v i e w  w a s  
us e d  e x c l u s i v el y  f o r  t h i s  f i e l d  s tu d y . T h e  t e l e p h o n e  
q u e s t i o n n a i r e  i s  r e f e r e n c e d  i n  t h i s  s t u d y  a s  Ap p e n di x  A .  
T h e  q u e s t i o n n ai r e w hi c h w a s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  w a s  
d e v e l op e d  b y  t h e  w r i t e r  s e l e c t i n g  e l e v e n  q u e s t i o ns f ro m  
t h e  1 9 8 2  G a l l u p e d u c a t i o n  p o l l . O n e  q u e s t i o n w a s a d d e d  
t o  ob t a i n  p u b l i c  o pi n i o n r e g a r d i n g  t h e i s su e  o f  m e r i t  pay 
f o r t e a c h e r s . 
T h e  e l e v e n  q u es t i o n s  t a k e n  f r o m  t h e  1 4 t h  A n n u a l  
G a l l u p p o l l  w e r e  s e l ec t e d  o n  a b a s i s  o f  i n t e r e s t  b y  t h e  
wr i t e r . S p e ci f i c a l l y , s e l e c t i n g  q u e s t i o n s  v e r b a ti m  f r o m  
t h e  G a l l u p  p o l l  p r o v i de d  a d i r e c t  c o m pa r i s o n  o f  na t i o n a l  
o p i n i o n t o  l o c a l  o p i n i o n  o n  t h e  c r i t i c a l  i s s u e s  c i t e d  
i n  t h e q u e s t i o n s . 
R e s i d e n c e s  s e l e c t e d  i n  t h e  p r o c e s s a s  p ot e n t i a l  
r e s p o n d e n t s w e r e  c a l l e d  d u r i n g  t h e  d a y  f r o m  8 : 3 0 a . m . t o  
9: 3 0  p . m . A· c o n c e n t r a t e d  e f f o r t  was m a d e  t o  c a l l  
2 2  
a p p r oxima t el y  o n e - h a l f  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  dur i n g  t he 
e v e n in g  h o ur s  b e t w ee n  5 : 0 0 p . m .  a n d  9 : 30 p . m .  T he s ur v e y  
w a s  c o n d u c t e d  b et w e e n  J u ly  1 1  a n d J u l y  2 9 , 1 9 8 3 . 
D a t a  A n a l y s i s  
T he a n a l y s i s  o f  t h e  da t a o b t a i n e d  fr om t he t e l e p h o n e  
s u r v e y o f  p u b l i c  o p i n i o n  i n c l u d e d  a t w o - s t a ge pr o c e s s -­
nam e ly t ab u l a t i n g  re s p o n se s  fr o m  t he t e l e p h o n e  q u e s t i o n n a ire s 
a nd p r e par i n g  n arr a t i ve i n t er p r e t a ti o n s  cf t h e  r e s ul t s 
o f  th e su r v e y . 
T he r e s p o n s e s  g i ve n  dur i n g  t he s ur vey wer e t a b u l a te d  
b y  hand. T h e s t e p s  t o  t a b u la t i n g  t h e re su l t s  i n c l u de d  t he 
fo l l o wi n g: 
( 1 ) A t a l l y s h e e t  w a s  de s i g n e d  f or e a c h  q u e s t i o n . 
'. 2 ) A t o t a l  n umber o f  r e s p o n se s  wa s p r e p a r e d  f or 
e a c h q ue s t i o n  a n d  r e s p o n se .  
r 3) T h e t o t a l  n um b er w a s  c o n v er t e d  to a p er c e n t a g e  
o f  t h e  t o t a l  f or e a c h s u b gr o u p  wh i c h  i n c lu d e d  
par e n t a l  f a c t or ,  a g e  gr o u p , a n d  ed u c a t i o n l e ve l . 
(4) The d a ta w a s t he n  or g a n iz e d i n to rep o r t  f or m  
a n d  pr e s e n te d  i n  a tab le f o rm a t . 
E a c h  ta b le i n c l u de d  i n  C h a p t er 4 o f  t h i s  st u dy w i l l  
pr ov i d e  t h e  d a t a  a n d t h e re s u l t s  o f  t he f i n d i n g s . 
2 3  
C h a p t e r  4 
R e s u l t s o f  t h e T e l e p h o n e  S u r v e y  E x p r e s s e d  i n  T a b l e s  a n d  
N a r r a t i v e I n t e r p r e t a t i o n s  of t h e R e s p o n s e s  E x p r e s s e d  b y  
t h e  200 C i t i z e n s  R e s p o n d i n g  t o  t h e S u r v e y  
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Qu e s t i o n s  C o n c e r n i n g  P u b l i c  O p i n i o n A d d r e s s e d  i n  T ab l e s  2-13 
T h e f o l l o w i n g  qu e s t i o n s  a r e  o b j e c t i v e s  o f  t h e qu e s t i o n s  
a s k e d  i n  t h e  su r v e y . T h e e x a c t  q u e s t i o n s  a s k e d  i n  t h e  
su rv e y c a n  b e  f ou n d b y  r e f e r e n c i n g  A p p en d i x  A .  
Qu e s t i o n 1. W h a t  d o  t h e  c i t i z e n s  s a m p l e d  l i v i n g  w i t h i n  
t h e  b ou n d a r i e s  o f  t h e  D e c a t u r  P u b l i c  S c h o o l  D i s t r i c t 
t h i n k  a r e  t h e  b i g g e s t  p r o b l e m s  f a c i n g o u r  s c h o o l s  t o d a y ?  
Qu e s t i o n 2. W h a t  g r a d e  ( A , B ,  C ,  D ,  o r  F )  w ou l d b e  g i v e n  
b y  t h e  r e s p o n d e n t s  t o  t h e  pu b l i c  s c h o o l s  i n  D e c a t u r ?  
Qu e s t i o n 3. W h a t  g r a d e  ( A, B ,  C ,  D ,  o r  F )  w o u l d  b e  g i v e n  
b y  t h e r e s p o n d e n t s  t o  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  o n  a n a t i o n a l  
b a s i s ?  
Qu e s t i o n  4. I f  t h e  l o c a l  s c h o o l  b o a r d  m u s t  r e du c e 
e x p e n d i t u r e s , w h e r e  s h o u l d  s a v i n g s  b e  m a d e  i n  t h e s c h o o l  
bu d g e t ?  
Q u e s t i o n 5 .  A r e  c u r r i c u l u m c h a n g e s  n e e d e d  i n  t h e  D e c a t u r  
p u bl i c s c h o o l s ?  
Q u e s t i o n 6 .  If c h a n g e s  a r e  n e e d e d , w h a t  s p e c i f i c 
m o fi f i c a t i o n s  d o  l o c a l  r e s i d e n t s  r e c o m m e n d  f o r  t h e  
c u r r i c u l u m ?  
Q u e s t i o n  7. H o w  m u c h  i n f l u e n c e  s h o u l d  t h e  f e d e r al 
g o v e r n m e n t  h a v e  o n  l o c a l  d i s t r i c t s ?  
Q u e s t i o n 8 .  H o w  s e r i o u s  i s  t h e p r o b l e m  o f  d i s c i p l i n e 
a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  l o c a l  p u b l i c? 
2 5  
Q u e s t i o n  9 .  H o w  d o es t h e  p u b l i c  p e r c e i v e  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  t h e  s c h o o l s  t o  t h e  f u t u r e s u c c es s  o f  i n d i v i d u a l s? 
Q u e s t i o n 1 0 .  D o es t h e p u b l i c  b e l ie v e t h a t  t h e  l e n g t h  
o f  t h e  s c h o o l  y e a r  s h o u l d  b e  c h a n g e d  t o  e x t e n d  b e y o n d 
t o d a y ' s  1 8 0 - d a y  s c h o o l  c a l e n d a r  b y  o n e  m o n t h ?  
Q u e s t i o n  1 1 . D o e s t h e  p u b l i c  b e l i e v e  t h a t  t h e  l e n g t h  
o f  t h e  s c h o o l  d a y  s h o u l d  b e  ex t e n d e d  b y  o n e  h o u r ?  
Q u e s t i o n 1 2 .  
t e a c h e r s ?  
D o es t h e  p u b l i c  f a v o r  m e r i t  p a y  f o r  
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T a b l e  2 
M a j o r  P r o b l e m s  C o n f r o n t i n g  t h e P u b l i c  S c h o o l s  
Q u e s t i o n 1 .  W h a t  d o  t h e c i t i z e n s  s a m pl e d  l i v i n g  w i t h i n  
t h e  b o� n d a r i e s  o f  t h e  D e c a t u r P u b l i c  
S c h o o l  D i s t r i c t t h i n k  a r e  t h e  b i g g e s t  
p r o bl e m s  f a c i n g  o u r  s c h o o ls t o d a y ? 
M aj o r P r o b l e m 
L a c k  o f  D i s c i p l i n e  
L a c k  o f  F i n a n c e s  
B u s i n g / S c h o o l  B o u n d a r i e s  
O v e r c r o w d e d  C l a ss e s / S c h o o l s  
B o a r d  P ol i c i e s  a n d  
A d m i n i s t r a t i o n 
U s e  o f  D ru gs 
T e a c h e r s' L a c k  o f  I n t e r e s t  
S t u d e n t s' L a c k  o f  I n t e r e s t  
L a c k  o f  C a r e e r  E du c a t i o n  
D i f f i c u l t y  i n  G e t t i n g 
G o o d  T e a c h e r s  
P a r e n t s' L a c k  o f  I n t e r e s t  
N e e d  M o r e  B a s i c  I ns t ru c t i o n  
P o o r  Cu r r i c u l u m/ S t a n d a r ds 
D o n't K n o w/ M i s c e l l a n e o u s  
P a r e n t s 
D e c a tu r  
24 ?� 
8 o; ,0 
8 0' ,0 
7 0' ,o 
50' '" 
5 0' ,o 
5 0' ,o 
5 0' ,0 
5 0' ,o 
40' ,o 
40' ,o 
40' ,o 
6 0' ,o 
N o n - P a r e n t s  
D e c a tu r  
1 9 ?b 
1 5 ?b 
6 0' ,0 
60' ,o 
3 0' ,o 
7 0' ,o 
60' ,o 
00' ;0 
60' ;0 
60' ,o 
5 0' ,o 
7 0' ,o 
1 2 ?b 
N o t e . T h e  d is cuss i o n  o f  T a bl e  2 i s  o n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e. 
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I n t e r p r e t a t i o n  o f  T a b l e  2 
" L a c k  o f  d i s c i p l i n e "  i s  i d e n t i f i e d  b y  t h e r e s p o n d e n t s  
i n  t h e  D e c a tu r  p o l l · a s  b e i n g  t h e  m a j o r  p r o b l e m c o n f r on t i n g  
t h e  p u b l i c  s c h o o l s . T h i s  f i n d i n g  a g r e e s  w i t h  t h e  r es u l t s  
o f  t h e  G a l l u p  p o l l . 
O t h e r  m aj o r p r o b l e m s  i n  t h i s  s u r v e y  o f  p u b l i c  o p i n i o n 
a r e  l a c k  o f  p r o p e r  f i n a n c i a l  s u p p o r t , b u s i n g c h i l d r e n  
t o  s c h o o l s  o t h e r  t h a n  t h o s e  i n  t h e i r  l o c a l  n e i g h b o r h o o d s  
b e c a u s e  o f  c h a n g i n g  s c h o o l  b o u n d a r i e s , a n d  o v e r c r o w d e d 
c o n d i t i o n s  i n  i n d i v i d u a l  c l a s s e s  a n d  t h e  s c h o o l s  i n  
g e n e r a l . 
B o a r d  a n d  a d m i n i s t r a t i v e p o l i c i e s , t h e  u s e  o f  d r u g s 
b y  s t u d e n t s , a n d  a p o o r  c u r r i c u l u m a r e  i d e n t i f i e d  a s  
p r o b l e m s  i n  t h e l o c a l  s c h o o l s . T h e s e  a r e a s  o f  c o n c e r n 
a g r e e  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  G a l l u p p o l l . 
T h e  u s e  o f  d r u g s b y  s t u d e n t s  w a s  c i t e d  b y  2 0  p e r c e n t  
o f  t h e  r e s p o n d e n t s  i n  t h e  G a l l u p p o l l  a s  a m a j o r  p r o bl e m . 
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  D e c a t u r  p o l l  d i s a g r e e  w i t h t h e  G a l l u p  
p o l l  f i n d i n gs .  O n l y  f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  p a r e n t s  a n d  
s e v e n  pe r c e n t  o f  t h e n o n - p a r e n ts c o n s i d e r  t h e u s e  o f  
d r u g s  a s  a m aj o r p r o b l e m  i n  t h e  De c a t u r  s c h o o l s .  
M o r e  s i m i l a r i t i e s  t h a n  d i f f e r e n c e s  ex i s t  w h e n  
c o m p a r i n g  t h e  r e s u l t s  o f  · t h e  D e c a t u r  p o l l  a n d  t h e  Gallu p 
p o l l . 
2 8  
T a b l e  3 
R a t i n g  o f  t h e  D e c a t u r  P u bl i c S c h o ols  
Q u e s t i on 2.  W h a t g r ad e  ( A , B ,  C ,  D ,  o r  F) w o uld b e  g i v e n  
b y  t h e  � e s p o nd e n t s  t o  t h e p u bl i c s c h o o l s  i n  
D e c a t u r ?  
R a t i n g  of t h e  D e c a t u r  P u b l i c S c h o o l s  
D o n ' t  
A B c D F K n o w  
P a r e n t a l  F a c t o r  
P a r e n t s  60' ,o 44?6 3 6% 1 O?o 3 0' ,o 1 0' ,o 
N o n - P a r e n t s  3 0' ,0 24�.; 5 O�o 1 3 �.; 3 0' ,o 7 0' ,0 
A g e  G r o u p  
18-2 9 4 0' ,0 2 7 �.; 5 1  �o 1· 4% 2 0' ,o 2 0' ,o 
3 0-49 40' ,0 3 6�.; 43 �.; 1 5 �a oo' ,o 2 0' ,o 
5 0+ 5 0' ,o 3no 42 �.; 60' ,o 60' ,o 1 o �a 
E d u c a t i o n L e v el 
G r a d e  S c h o ol 1 4 �c; 0 0' ,o 43 �c; 14% 7 0' ,o 2 2 % 
H i g h  S c h o ol 4 0' ,o 3 5?.; 4 3 �c; 1 3 �c; 3 0' ,0 2 0' ,o 
C o m m u n i t y  C o l l e g e  5 0' ,o 3 3�.; 4 3 �c; 90' ,0 50' ,0 5 0' ,0 
U n i v e r s i t y D e g r e e  40' ,o 3 3?.; 4 9?6 1 n.; 00' ,0 3 0' ,o 
N o t e .  T h e  d i s c u s s i o n  o f  Table 3 i s  o n  t h e f oll o w i n g  p a g e s. 
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I n t e r p r e t a t i o n  o f  T a b l e  3 
I f  t h e A a nd B . r a t i n g s f o r  l o c a l  s c h o o l s a r e  c o m b i n ed ,  
o ne - h a lf o f  t h e  p a r e n t s  o f  c hi l d r e n  i n  s c h o o l  g ive t h e  
D e c a t ur s c h o o l s  a h i g h r a t i n g .  F i f t y pe r c e n t  cf t h e  
p a re n t s g a v e  t h e  D e c a t u r  sc h o o l s  a n  A o r  a B r at i ng 
c o m p a r e d  t o  o n e - q u a r t e r  o f  t h e  n o n - p a r en t s w h o  r a t ed t h e 
s c h o o l s  A o r  B .  
C o m p a r i n g  t h e r a t i ng s  b y  age g r o u p , n o  s ig n ifi ca n t 
d i f f e r e n c e s  e x i s t . H o w e v e r , t h e  a g e  g r o u p  o f  18- 29 i s  
s l igh t l y  m o r e  c r i t i c a l  t h a n  t h e o t h e r  t w o  g r o ups .  
T h e  m o s t  s i g n if i c a n t l y  d i f f e r e n t  g r o u p  w i t hi n  t h e  
e d u c a t i o n  s u b g r o u p  i s  t h e  g r o u p  e nd i n g  t h e i r  form al 
ed u c a t i on w i t h  g r ad e  s ch o o l . T h e  g r ad e  s c hoo l g r ad ua t e s  
g av e  t h e  s c h o o l s  t h e  h i g h e s t  ra t i n g  a nd m or e  of t h em 
w e r e  u n a b l e  t o  e v a l u a t e  t h e s c h o o l s .  
T h e  c o n c l u s i o n  c a n  b e  d r a w n  t h a t  t h o s e  w h o  h a v e  
c hi l d re n  i n  s c h o o l  a nd t h o s e  w h o  o b t a in m o r e  fo r m al 
edu c a t i o n  p o s s e ss a b e t t e r  o p i n i o n  of t h e  D e c a t ur s c h o o l s . 
A c c o rd i n g  t o  t h e G a l l u p p o l l ,  t h e  l o c a l  fin d i n g s  
a r e  v e r y  s i m i l a r  t o  t h e  n a t i o n a l  r e s u l t s . T h e n a t i o n a l  
t o t a l s  i nd i c a t e d  t h a t  t h o s e  w h o  h a v e  n o  c h i l d r e n  i n  t h e  
p u b l i c  s c h o o l s  t e n d  t o  g i v e  t h e  s c ho o l s  a l o w er r a t i n g  
t h a n  d o  t h o s e  w h o h a v e  c h i ld r e n  c u r r e n t l y  a t t e ndin g s c h o o l . 
3 0  
Y o u n g  a d u l t s  t e n d  t o  g i v e  t h e s c h o o l s  a l o w e r  r a t i n g  t h a n  
o l d e r  p e r s o n s . R e s i d e n t s  o f  s m a l l c o m m u n i t i e s  r a t e  t h e i r  
s c h o o l s  m o r e  h i g h l y t h a n  d o  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  l a r g e  
c i t i e s  ( G a l l u p , 1 9 8 2 , p .  3 9 ) .  
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T a b l e  4 
R a t i n g o f  t h e  P u b l i c  S c h o o l s , N a t i o n a l l y  
Q u e s t i o n 3. W h a t  g r a d e ( A ,  B ,  C ,  D ,  o r  F )  w o u l d b e  g i v e n  
b y  t h e � e s p o n d e n t s t o  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  o n  
a n a t i o n a l  b a s i s ?  
R a t i n g  o f  t h e  P u b l i c  S c h o o l s , N a t i o n a l l y  
D o n ' t  
A B c D F K n o w  
P a r e n t a l  F a c t o r  
P a r e n t s  30' ,o 2 0?6 5 o ?,; 13% 00' ,0 14% 
N o n - P a r e n t s 00' ,o 1 9 ?6 5 3 ?,; 12% 1 0' ,0 15% 
A g e  G r o u p  
18-29 oo' ,0 2 3?6 51 ?,; 16% 2-% so' ,o 
30-49 20' ,0 1 4 ?6 5 6 ?6 1 3 ?6 o o' ,o 1 5 ?,; 
50+ 00' '" 2 4 ?,; 45?6 1 0 ?6 20' ,0 1 9?6 
E du c a t i o n L e v e l  
G r a d e  S c h o o l  70' ,o 70' ,o 50?a 00' ,0 00' ,o 3 6?6 
H i g h S c h o o l  00' ,0 2 2 ?6 5 0?6 1 3 ?,; 2 0' ,0 1 3 ?6 
C o m m u n i t y  C o l l e g e 50' '" 1 0 ?6 5 2?6 19% o o' ,0 14% 
U n i v e r s i t y  D e g r e e  00' ,o 2 2?6 -5 5?6 11 ?6 00' '" 1 2 ?6 
N o t e .  T h e d i s c u s s i o n  o f  T a b l e  4 i s  o n  t h e  f o l l ow i n g  p a g e . 
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I n t e r p r e t a t i o n o f  T a b l e  4 
I f  t h e  A a nd B r a t i n g s  a r e  c o m b i n ed f o r  t h e  p u b l i c  
s c h o o l s  n a t io n a l l y , p a r e n t s  o f  c h i l d r e n  i n  D e c a t u r  s c h o ol s  
a s  w e l l  a s  n o n - p a r e n t s  r a t e  t h e  l o c a l  s c h o o l s  h i g h e r  t h a n  
s c h o o l s  o n  a n a t i o n a l  b a s i s .  T w e n t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  
t h e  p a r e n t s  r a t e  t h e  s c h o ols  a n  A o r  B n a t i o n a l l y  w h i c h  
c o m p a r e s  t o  50 p e r c e n t  l o c a l l y . A n  A o r  B r a t i n g i s  
g i v e n  b y  19 p e r c e n t  o f  t h e  no n - p a r e n t s  n a t i o n al l y a nd 27 
p e r c e n t  l o c a l l y . 
A s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  r e s p o n s e s  o f  n o t  k n o w i n g  
h o w  t o  g r a d e  t h e  s c h o ol s  n a t i o n a l l y  v e r s u s  l o c a l l y  i s  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  e a c h  g r o u p . 
T h e c o n c l u s i o n  c a n  b e  d r a w n  f r o m  T a b l e  4 t h a t  o n e - h al f  
o f  t h e  r e s p o nd e n t s  f e e l c o m f o r t a bl e  i n  a w a rd i n g  a C t o  
t h e  s c h o ol s  n a t i o n a ll y� C i t i z e n s  r a t e  t h e i r  o w n  s c h o ol s  
h i g h e r  t h a n  t h e y  r a t e  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  n a t i o n al l y . 
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Ta b l e  5 
R ed u c i n g  E x p e nd i t u r e s  i n  t h e  S c h o o l  B ud g e t  
Q u e s t i on 4. I f  t h e  l o c a l  s c h o o l  b o a r d m u s t  r ed u c e  
e x p e nd i t u r e s , w h e r e  s h o u l d s a v i n g s  b e  m ad e  
i n  t h e  s c h o o l  b u d g e t ?  
G a l l u p P a r e n t s  N o n - P a r e n t s 
B ud g e t  I t ern P o l l D e c a t u r  D e c a t u r  
R ed u c e  Adm i n i s t r a t i v e 
P e r s onn e l 
F a v o r a b l e  7 n6 58% 6 3?6 
Unf a v o r a b l e  2 2 ?6 40% 34?6 
N o  O p i n i o n  7 0' ,o 2 0' 10 30' 10 
R ed u c e  N u m b e r  of 
C o un s e l o r s  
F a v o r a b l e  4 9?6 30?6 3 7 ?6  
U nf a v o r a b l e  42% 64?6 57% 
N o  O p i n i o n  90' 10 601 10 601 10 
R ed u c e  N u m b e r  o f  S u bje c t s  
Off e r ed 
F a v o r a b l e  35% 1 8 ?6 3 7 ?6 
Unf a v o r a b l e  5 8�6 sn6 5 9�6 
N o  O p i n i o n  70' 10 1 0' 10 4 0' 10 
T a b l e  5 ,  c o n t i n u e d  
R e d u c i n g  E x p e n d i t u r e s  i n  t h e S c h o ol B u d g e t  
B u d g e t  I t e m  
R e d u c e  N u m b e r  o f  Y e a r s  o f  
H i g h  S c h o ol t o  T h r e e  
F a v o r a bl e  
U n f a v o r a b l e  
N o  O p i n i o n  
El i m i n a t e  E x t r a - C u r r i c u l a r  
A c t i v i t ie s  
F a v o r a b l e  
U n f av o r a b l e  
N o  Op i n i o n  
R e d u c e  Num b e r  o f  T e a c h e r s  
a n d  I n c r e a se Cl a s s  S i z e s 
F a v o r a bl e  
U n f a v o r a b l e  
N o  O p i n i o n  
G all u p 
P oll 
3 1 ?6 
62% 
7 0' , o  
29% 
64% 
7 0' ,o 
1 8 ?6 
7 696 
60' ,o 
P a r e n t s  
D e c a t u r  
1 8 ?6 
8 0?6 
2 0' ,o  
21% 
7 9 ?6 
00' ,0 
80' ,0 
9 2 96 
00' ,o 
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N o n - P a r e n t s  
D e c a t u r  
2 7 ?6 
7 0 ?6 
3 0' , o  
2 0?6 
7 7 ?6 
3 0' ,o 
1 6 96 
8 3 96 
1 0' ,0 
T a b l e  5 ,  c o n t i n u e d 
R ed u c i n g  E x p e nd i t u r e s  i n  t h e S c h o o l  B ud g e t  
B ud g e t  I t e m 
C u t  A l l  T e a c h e r s ' S a l a r i e s  
F a v o r a b l e  
U n f a v o r a b l e  
N o  O p i n i o n 
R ed u c e  S p e c i a l  S e r v i c e s  
F a v o r a bl e  
U n f a v o r a bl e  
N o  O p i n i o n 
R e d u c e  I n s t r u c t i o n  i n  
t h e  B a s i c s  
F a v o r a b l e  
U n f a v o r a b l e  
N o  O p i n i o n  
G a l l u p 
P o l l  
1 7 ?� 
7 6 ?6 
7 Qi 10 
11 ?6 
8 3 ?6 
6 01 10 
3 Qi 10 
9 3 ?6 
4 Qi 10 
P a r e n t s  
D e c a t u r  
1 4 ?6 
I 8 5 ?6 
1 Qi ;Q 
0 01 10 
5 Qi 10 
9 5 ?6 
0 01 10 
3 5  
N o n - P a r e n t s  
D e c a t u r  
1 3 ?6 
84 ?6 
3 Qi 10 
SQ/ 10 
89% 
3 01 10 
9 6 ?6 
1 Qi 10 
N o t e . T h e  d i s c u s s i o n  o f  Table 5 i s  o n  t h e  f oll o w i n g  p ag e s . 
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I n t e r p r e t a t i o n  o f  T a b l e  5 
T h e  c o n t i nu i n g  p r o b l e m o f  s t r u c t u r i n g  b u dg e t s  t o  
m e e t  ed u c a t i o n a l  n ee d s fa c e s  a l l  s c h o o l  d i s t r i c t s . S c h o o l  
a d m i n i s t ra t o r s  c a n  f i n d  l i t t l e  c o m f o r t  o r  d i r e c t i o n i n  
b u d g e t  cu t t i n g  w h e n  s e e k i n g  a d v i c e  f r o m  t h e  g e n e r a l  p u b l i c. 
W i t h  t h e  r e su l t s  o f  r e d u c i n g  e x p e n d i t u r e s  i n  a n u m b e r 
o f  a r e a s  i n  t h e s c h o o l  b u dg e t c i t e d i n  T a b l e  5, t h e  
c o n c l u s i o n  cen b e  d r a w n  t h a t  i n  D e c a t u r  p a r e n t s  a n d  
n o n - p a r e n t s  a g r e e  t ah t  t h e  o n l y  b u d g e t  i t e m i n  w h i c h  
s p e n d i n g  m a y  b e  r e du c e d  i s  a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l . A l l 
o t h e r  i t e m s  ( B  t h r o u g h I )  a r e  n o t f a v o r e d  f o r  r e d u c i n g  
t h e bud g e t. 
C o m p a r i n g  t h e  r e su l t s  o f  t h e  D e c a t u r  p o l l  t o  t h e  
n a t i o n a l  G a l l u p  p o l l  t h e r e  w a s  o n l y  o n e  d i s t i n c t i v e  
d i f f e r e n c e. T h e  n a t i o n a l  p o l l  r e s p o n d e n t s  f a v o r  r e duc i n g  
t h e  n u m b e r  o f  c o u n s el o r s  i n  t h e  s c h o o l s  b y  a s e v e n  p e r c e n t 
d i f f e r enc e ( 4 9  p e r c en t  f a v o r a b l e  t o  42 p e r c e n t  u n f a v o r a b l e ) . 
I n  D e c a t u r  p a r e n t s  d o  n o t f a v o r  r e d uL i ng c ou n s e l o r s  b y  a 
3 4  p e r c e n t  d i f f e r en c e ( 3 0  p e r c e n t  f av o r ab l e t o  64 p e r c e n t  
u n f a v o r a b l e ) . N on - p a r en t s i n  D e c a t u r  d o  n o t f a v o r  r e du c in g 
c o u nse l o r s  b y a 2 0  p e r c e n t  d i f f e r e n c e  (37 p e rc e n t  f a v o r a b l e  
t o  57 p e r c e n t  un f a v o r a b l e ) . 
W i t h  a l l  o f  t h e  b u d g e t  i t e m s  i n c l u d e d  in t h e  s u r v e y  
f o r t he r e s p on d e n t s t o  con s i d e r  f o r  r e d u c ti o n s  i n  s p en d i n g , 
3 7 
r e d uc i n g  i n s t r u c t i o n  i n  t h e b a s i c s i s  t h e  i t e m  t h a t  i s  
m o s t  o p p o s e d  b y  e a c h  o f  t h e t h r e e  g r o u p s  ( G a l l u p  p o l l , 
p a r e n t s  i n  D e c a t u r , a n d  n o n - p a r e n t s  i n  D e c a t u r ) c i t e d  
i n  T a b l e  5. 
I n  c o n c l u s i on t h e  p u b l i c  d e m o n s t r a t e s  ma j o r  
r e l uc t a n c e  t o  r e com m e n d  d r a s t i c  c o st - c u t t i n g c h a n g e s  i n  
t h e  c u r r e n t  e d u c a t i o n a l  s y s t e m . 
T a b l e  6 
C u r r i c u l u m C h a n g e s  i n  t h e  L o c a l  S c h o o l s  
Q u e s t i o n  5 .  A r e  c u r r i c u l u m c h a n g es n e e d e d  
i n  t h e D e c a t u r  P u b l i c  S c h o o l s ?  
R e s p o n s e s  T o  C u r r i c u l u m C h a n g e s  
Y e s  
G a l l u p P o l l  3 6 ?b 
P a r e n t a l  F a c t o r  
P a r e n t s  71 ?b 
N o n - P a r e n t s  5 4?6 
A g e  G r o u p  
18-29 5 9 ?6 
30-49 6 7 ?b 
5 0+ 5 5 ?a 
E d u c a t i o n L e v e l  
G r a d e S c h o o l  2 8 ?a 
H i g h  S c h o o l  6 O?b 
C o m m u n i t y  C o l l e g e 5 2 ?b 
U n i v e r s i t y  D e g r e e  7 4 ?b 
N o  
4 2 ?b 
2 4 ?b 
3 2 ?a 
2 9?b 
3 2 ?b 
3 6 ?a 
3na 
2 9?b 
22% 
D o n ' t  
K n o w  
2 2 ?b 
1 4 ?a 
1 2 ?a 
1 3 ?b 
3 6 ?b 
90' ;0 
1 9 ?a 
40' ,0 
N o t e .  T h e d i s c u s s i o n  o f  T a b l e  6 is o n  t h e 
f o l l o w i n g  p a g e . 
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I n t e r p r e t a t i o n o f  T a b l e  6 
W h e n  r e s p o n d e n t s  a r e  a s k e d  i f  c u r r i c u l u m c h a n g e s  
a r e  n e e d e d  i n  t h e  D� c a t u r  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m , m o r e  
t h a n  t w o - t h i r d s o f  t h e p a r e n t s  f e e l  t h a t  c u r r i c u l u m 
39 
c h a n ge s  a r e  n e e d e d . A l m o s t  t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  
h o l d i n g  a u n i v e r s i t y  d e g r e e  a g r e e  t h a t  c h a n g e s  i n  t h e  
c u r r i c u l u m  a r e  n e e d e d . 
G r a d e  s c h o o l  g r a d u a t e s  a r e  t h e  o n l y  r e s p o n d e n t s  
w h i c h  b e l i e v e  t h a t  c u r r i c u l u m c h a n g e s  a r e  n o t  n e e d e d .  
T h e  D e c a t u r  p o l l  c o n f l i c t s  w i t h  t h e  G a l l u p  p o l l  o n  
t h e  i s s u e  o f  c u r r i c u l u m c h a n g e s . N a t i o n a l l y  G a l l u p 
r e p o r t s  t h a t  m o r e  r e s p o n d e n t s d o  n o t  r e c o m m e n d  c u r r i c u l u m 
c h a n g e s  t h a n  d o . T h e n a t i o n a l  p e r c e n t a g e s  a r e  3 6  p e r c e n t  
r e c o m m e n d i n g  c h a g e  w h i l e  42 p e r c e n t  d o  n o t  r e c o m m e n d  
c h a n g e . T h e  r e m a i n d e r, 2 2  p e r c e n t , a r e  u n d e c i d e d  o r  d o  
n o t  k n o w . 
4 0  
T a b l e  7 
M o d i f i c a t i o n s  o f  t h e  C u r r ent Cu r r i c u l u m 
Q u e s t i o n  6. I f  c h a n g e s  a r e  n e e d e d , w h a t  s p e c i f i c 
m o  d i f· i c a t i o n s d o l o c a l r e s i d e n t s r e c o m m  e n d 
f o r  t h e  c u r r i c u l u m ?  
I t e m 
M o r e  E m p h a s i s  o n  
B a s i c s  
U p g r a d e  C u r r i c u l u m/ 
T e x t b o o k s  
M o r e  V o c a t i o n a l  
C l a s s e s  
R a i s e  A c a d e m i c  
S t a n d a r d s  
M o r e  P r a c t i c a l  
I n s t r u c t i o n 
M o r e  M a t h  C o u r s e s  
G r e a t e r  V a r i e t y  o f  
C o u r s e s  
M o r e  C o m p u t e r  C o u r s e s  
M o r e  H u m a n i t i e s  
M o r e  I n d i v i du a l 
I n s t r u c t i o n  
D e c r e a s e  P h y s i c a l 
E d u c a t i o n 
M o r e  P r e p a r a t i o n  f o r  
F u t u r e  C a r e e r s  
G a l l u p 
P o l l  
2 6 ?b 
1 1 ?b 
1 0 ?b 
1 4 ?b 
5 QI 10 
4 or 10 
7 or 10 
00' 10 
0 or 10 
001 10 
P a r e n t s  
D e c a t u r  
2 O?b 
1 3 ?b 
11 % 
601 10 
5 01 10 
5 or !0 
3 or rO 
1 QI 10 
1 QI 10 
N o n - P a r e n t s  
D e c a t u r  
901 10 
7 or rO 
7 or 10 
5 or 10 
1 or 10 
901 10 
401 10 
2 or 10 
5 QI 10 
T ab l e 7 ,  c o n t i n u e d  
M o d i f i c a t i o n s  o f  t h e  C u r r e n t  C u r r i c u l u m 
I t e m  
M o r e  E n g l i s h C o u r s e s  
M o r e  S c i e n c e C o u r s e s  
F e w e r  H i s t o ry 
C o u r s e s  
M i s c e l l a n e o u s  
D o n ' t  K n o w  
G a l l u p 
P o l l 
2 "' ;O 
2 o; ;0 
o o' ;0 
60' ;Q 
7 0' ;O 
P a r e n t s  
D e c a t u r  
1 "' ;O 
1 0' ;0 
1 0' ;O 
4 0' ;0 
1 4 ?� 
4 1  
N o n - P a r e n ts 
D e c a t u r  
1 1 % 
* R e s p o n s e s  o f  P a r e n t s  a n d  N o n - P a r e n t s  t o t a l  m o r e  t h a n  
1 0 0 %  b e c a u s e  of m u l t i p l e  a n sw e r s . 
N o t e . T h e  d i s c u s s io n  o f  T a b l e  7 i s  o n  t h e  f o l l o w i n g  
p a g e . 
I n t e r p r e t a t i o n o f  T a b l e  7 
T h e  r e s p o n d e n t s c i t e d i n  T a b l e  6 t h a t  r e c o m m e n d  
c h a n g i n g  t h e  c u r r i c u� u m  w e r e  a s k e d  i n  t h e  i n t e r v i e w  t o  
t e l l  w h a t  c h a n g e s  t h a t  t h e y  t h i n k  a r e  n e e d e d . A t  t h e  
4 2  
t o p o f  t h e  l i s t  i n  t h e  G a l l u p p o l l , o f  p a r e n t s  i n  D e c a t u r , 
a n d  o f  n o n - p a r e n t s  i n  D e c a t u r , i t  i s  u n a n i m o u s  t h a t  m o r e  
e m p h a s i s  o n  t h e b a s i c s  i s  n e e d e d . N e x t  o n  t h e  l i s t  o f  
t h e D e c a t u r  p o l l  i s  t h e  n e e d  f o r  u p g r a d i n g  t h e  c u r r i c u l u m 
a n d  t h e  n e e d  f o r  n e w e r  t e x t b o o ks .  T h i s  i s  n o t  a s i g n i f i c a n t  
i s s u e  i n  t h e  G a l l u p p o l l . " M o r e  v o c a t i o n a l  c o u r s e s "  a n d  
" t h e n e e d  t o  r a i s e  a c a d e m i c  s t a n d a r d s "  a r e  l i s t e d  a s  t h i r d  
a n d  f o u r t h , r e s p e c t i v e l y , i n  t h e  D e c a t u r  p o l l . 
B a s i c a l l y , p a r e� t s  a n d  n o n - p a r e n t s  h o l d  s i m i l a r  
v i e w s  o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  c u r r i c u l u m c h a n g e . 
4 3  
T a b l e  8 
I n f l u e n c e  o f  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  o n  L o c a l  D i s t r i c t s  
Q u e s t i o n  7 . H o w  m u c h  i n f l u e n c e  s h o u l d  t h e f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  h a v e  o n  l o c a l  d i s t r i c t s ?  
P a r e n t s  � o n - P a r e n t s  
D e g r e e  o f  I n f l u e n c e  D e c a t u r  D e ca t u r  
M o r e  I n f l u e n c e  1 s ?6 1 7 ?6 
L e s s  I n f l u e n c e  7 9 ?6 7 7 ?6 
N o  O p i n i o n  6 ?� 6 0' ;Q 
f\ o t e . T h e d i s c u s s i o n o f  T a b l e 8 i s  o n  t h e f o l l o w i n g  
p a g e .  
44 
I n t e r p r e t a t i o n o f  T a b l e  8 
B o t h  p a r e n t s  a n d  n o n - p a r e n t s  i n  D e c a t u r  a g r e e  t h a t  
t h e  f e d e r a l  g o v e r n m en t  s h o u l d  h a v e  l e s s  i n f l u e n c e  o n  
l o c a l  d i s t r i c t s . W i t h  b o t h  g r o u p s  t h e  p r e f e r e n c e  i s  
f i v e  t o  o n e  f a v o r i n g  l e s s  i n f l u e n c e . 
T a b l e 9 
D i s c i p l i n e i n  t h e L o c a l  S c h o o l s  
Q u e s t i o n 8 .  Ho w s e r i o u s  i s  t h e p r o b l e m o f  d i s c i p l i n e a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  
l o c a l  p u b l i c ? 
G n l ] u p P o l l 
P n r e n t n J  F n c t o r  
P a r e n t s  
N o n - P a r e n t s  
A g e  G r o u p  
1 8 - 2 9  
3 0 - 4 9  
5 0 +  
V e r y  
S e r i o u s  
3 9 ?(, 
4 4 ?(,  
2 7 ?6 
1 6 ?6 
4 4 ?6 
3 4  \'6 
D e g r e e  o f  S e r i o u s n e s s  
F a i r l y  
S e r i o u s  
3 1  ?(, 
2 8 ?ri 
4 1 ?� 
3 5 ?6 
3 3 ?6 
3 9 ?6 
N o t  T o o  
S e r i o u s  
2 n ?(, 
2 0 ?(, 
2 5 ?� 
4 1 ?6 
1 7 ?6 
1 6 ?(, 
N o t  A t  A l l  
S e r i o u s  
2 0' '" 
6 0' ,o
2 0' '"
4 "' '" 
2 0' ,n
6 ?c� 
N o  
O p i n i o n  
R ?fi 
2 ?� 
� or 
J ,0 
4 0' '" 
4 ?(i 
5 0' '" 
+> 
V1 
T a b l e  9 ,  c o n t i n u e d  
D i s c i p l i n e i n  t h e L o c a l  S c h o o l s  
V e r y  
S e r i o u �;  
D e g r e e  o f  S e r i o u s n e s s  
F a i r l y  
S e r i o u �:;  
N o t  T o o 
S c r i o t J �3  
N o t  A t  A l l  
S e r i  o u r;  
N o  
O p i n i o n 
�������������������������������������������--''--
E d u c a t i o n L e v e l  
G r a d e  S c h o o l  2 1 ?6 2 9 ?6 2 9 ?6 2 1  ?6 0 0' ;Q 
H i g h S c h o o l 3 5 ?6 3 4 ?6 2 5 ?6 2 0' ;0 4 0' ;0 
C o m m u n i t y C o l l e g e  2 4 ?6 z 9 ?6 z 9 ?6 9 ?� 9 0' ;Q 
U n i v e r s i t y  D e g r e e  3 6 ?6 4 4 ?6 1 4 ?6 Z o; ;0 4 0' ;O  
N o t e . D i s c u s s i o n o f  T a b l e  9 i s  o n  t h e f o l l o w i n g  p a g e s . 
i::-­
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47 
I n t e r p r e t a t i o n  o f  T a b l e  9 
I n  e a c h  o f  t h e  s u r v e y s  s i n c e  G a l l u p b e g a n  i n  1 9 6 9 , 
a n  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n  h a s  b e e n  i n c l u d e d  t h a t  d e t e r m i n e s  
t h e  m a j o r  p r o b l e m  f a c i n g  e d u c a t i o n  a s  p e r c e i v e d  b y  t h e 
g e n e r a l  p u b l i c . I n  a l l  b u t  o n e  o f  t h e s e  s u r v e y s , t h e 
g r e a t e s t  n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  i d e n t i f i e d  d i s c i p l i n e a s  
t h e m a j o r  p r o b l e m  ( G a l l u p , 1 9 8 2 , p .  4 4 ) .  
A s  r e f e r e n c e d  i n  T a b l e  2 ,  t h e D e c a t u r  p o l l r e v e a l s  
t h a t  d i s c i p l i n e  i s  t h e m a j o r p r o b l e m  w h i c h  c i t i z e n s  
b e l i e v e  i s  f a c i n g  t h e  D e c a t u r  p u b l i c  s c h o o l s  t o d a y . 
T o  s h e d  f u r t h e r  l i g h t  o n  t h e p r o b l e m  o f  d i s c i p l i n e , 
r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d :  D o  y o u  r e g a r d d i s c i p l i n e  i n  t h e  
D e c a t u r . s c h o o l s  a s  a " v e r y  s e r i o u s "  p r o.b l e m , a " f a i r l y  
s e r i o u s "  p r o b l e m , " n o t t o o  s e r i o u s " , o r  " n o t  a t  a l l  
s e r i o u s " ?  
T h e f i n d i n g s  r e v e a l  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  s e v e n  p e r s o n s  
i n  1 0  r e g a r d  d i s c i p l i n e  a s  a " v e r y  s e r i o u s " o r  " f a i r l y 
s e r i o u s "  p r o b l e m . T h e  G a l l u p p o l l  h a d  v e r y  s i m i l a r  
f i n d i n g s  ( G a l l u p , p .  4 4 ) t o  t h e  D e c a t u r  p o l l .  P a r e n t s  
a n d  n o n - p a r e n t s  f e e l  a b o u t  t h e  s a m e  r e g a r d i n g  d i s c i p l i n e 
a s  a s e r i o u s  p r o b l e m . 
T h e r e s p o n d e n t s i n  t h e  a g e  g r o u p  o f  1 8  t h r o u g h 2 9  
p e r c e i v e d i s c i p l i n e  a s  " n o t  t o o s e r i o u s "  o r  " n o t  a t  a l l  
s e r i o u s "  p r o b l e m  i n  t h e  l o c a l  s c h o o l s .  F o r t y - f i v e  p e r c e n t  
4 8  
o f  t h i s  s u b g r o u p  h o l d  t h i s  v i e w o f  d i s c i p l i n e . 
T h e  f a c t o r  o f  e d u c a t i o n  r e v e a l s  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t s  
w i t h  a u n i v e r s i t y  d e g r e e  r a t e  d i s c i p l i n e  a s  a m o r e  s e r i o u s  
p r o b l e m  t h a n  t h e  r e s p o n d e n t s w i t h  l e s s  f o r m a l  e d u c a t i o n . 
E i g h t y  p e r c e n t  o f  t h o s e  h o l d i n g  a u n i v e r s i t y  d e g r e e  r a t e  
d i s c i p l i n e a s  a " v e r y  s e r i o u s "  o r  a " f a i r l y  s e r i o u s "  
p r o b l e m . 
T a b l e  1 0  
E d u c a t i o n ' s  C o n t r i b u t i o n  T o  S u c c e s s  
Q u e s t i o n 9 .  H o w  d o e s  t h e p u b l i c ' p e r c e i v e  t h e i m p o r t a n c e  o f  t h e  
p u b l i c  s c h o o l s  t o  t h e  f u t u r e  s u c c e s s  o f  i n d i v i d u a l s ?  
D e g r e e  o f  I m p o r t a n c e  
E x t r e m e l y  F a i r l y  N o t  T o o  N o  
I m p o r t a n t  I m p o r t a n t  I m p o r t a n t  O p i n i o n 
G a l l u p P o l l  8 0 ?6 1 8 ?6 1 0' '" 1 0' ,o 
P a r e n t a l F a c t o r  
P a r e n t s  8 7 ?6 1 2 % 0 0' ,o 1 0' ,o 
N o n - P a r e n t s  8 7 ?6 1 2 ?6 0 01 10 1 01 '" 
A g e  G r o u p  
1 8 - 2 9  7 8 ?� 2 0 ?� 0 0
' 
10 2 0
1 
,0 
3 0 - 4 9  9 0 ?� ., 0 ?(, O "' ,o O ?fi 
5 0 +  9 0 ?6 1 0 ?6 0 "
' ,o 0 01 10 
+:-
� 
T a b l e  1 0 ,  c o n t i n u e d  
E d u c a t i o n ' s  C o n t r i b u t i o n T o  S u c c e s s  
D e g r e e  o f  I m p o r t a n c e  
E d u c a t i o n  L e v e l  
G r a d e S c h o o l 
H i g h S c h o o l  
C o m m u n i t y  C o l l e g e  
U n i v e r s i t y  D e g r e e  
E x t r e m e l y  
I m p o r t a n t  
1 0 0 ?6 
8 6 ?6 
7 6 ?6 
8 9 ?6 
F a i r l y 
I m p o r t a n t  
0 0' ;O 
1 4 ?6 
2 4  ?6 
9 "' ;Q 
N o t  T o o  
I m p o r t a n t  
o o; ;O 
o o; ;O 
o o; ;O 
0 "
' 
;O 
N o t e . D i s c u s s i o n o f  T a h l e  1 0  i s  o n  t h e  f o l l o w i n g p a q c . 
N o  
O p i n i o n 
o o; ;O 
0 0' ;Q 
0 0' ;O 
2 0' ;O 
V1 
D 
5 1  
I n t e r p r e t a t i o n o f  T a b l e  1 0  
T h e  p u b l i c  o v e r w h e l m i n g l y  b e l i e v e s t h a t  e d u c a t i o n i s  
e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  t o  t h e  f u t u r e  s u c c e s s  o f  i n d i v i d u a l s .  
A c c o r d i n g  t o  G a l l u p  ( 1 9 8 2 , p .  4 6 ) f o u r  o u t  o f  f i v e  p e r s o n s  
b e l i e v e  t h a t  e d u c a t i o n i s  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t . 
I n  D e c a t u r  t h e  f i n d i n g s  r e v e a l  t h a t  r e s i d e n t s  p e r c e i v e  
e d u c a t i o n a s  b e i n g  m o r e  " e x t r e m e l y  i m p o r t a n t "  t h a n  t h o s e  
r e s p o n d i n g  t o  t h e  n a t i o n a l  G a l l u p p o l l . 
A l l  r e s p o n d e n t s w h o  t e r m i n a t e d  t h e i r  f o r m a l e d u c a t i o n  
u p o n  g r a d u a t i n g  f r o m  g r a d e  s c h o o l  v i e w e d u c a t i o n  a s  
" e x t r e m e l y i m p o r t a n t . "  F o u r t e e n  r e s p o n d e n t s  t o  t h e 
D e c a t u r  p o l l  t e r m i n a t e d  t h e i r  f o r m a l  e d u c a t i o n a t  t h e  
g r a d e  s c h o o l  l e v e l . 
T a b l e  1 1  
E x t e n d i n g  T h e S c h o o l  Y e a r  B y  O n e  M o n t h  
Q u e s t i o n 1 0 .  D o e s  t h e  p u b l i c  b e l i e v e  t h a t  t h e  
l e n � t h  o f  t h e  s c h o o l  y e a r  s h o u l d  b e  
c h a n g e d  t o  e x t e n d  b e y o n d  t o d a y ' s 
1 8 0 - d a y  s c h o o l  c a l e n d a r  b y  o n e  m o n t h ?  
G a l l u p P o l l  
P a r e n t a l  F a c t o r  
P a r e n t s  
N o n - P a r e n t s  
A g e  G r o u p  
1 8 - 2 9 
3 0 - 4 9  
5 0 +  
E d u c a t i o n L e v e l  
G r a d e  S c h o o l  
H i g h  S c h o o l  
C o m m u n i t y  C o l l e g e 
U n i v e r s i t y  D e g r e e  
E x t e n d i n g  S c h o o l  Y e a r  
F a v o r  
3 7 ?b 
4 4 ?b 
4 3 %  
4 4 ?b 
5 2 ?b 
3 6 ?b 
4 2 %  
3 8 ?b 
4 9 ?b 
O p p o s e  
5 3 % 
5 O ?b 
5 4 ?b 
6 7 ?b 
5 1 ?b 
4 3 ?b 
5 7 %  
5 4 ?b 
5 7 %  
4 7 ?b 
D o n ' t  
K n o w  
1 0 ?b 
7 0' 
,0 
4 0' ,o 
5 0' ,0 
4 0' ,o  
5 2  
N o t e . T h e d i s c u s s i o n o f  T a b l e  1 1  i s  o n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e . 
I n t e r p r e t a t i o n o f  T a b l e  1 1  
E x t e n d i n g  t h e  s c h o o l  y e a r  b y  o n e  m o n t h  f r o m  t h e  
c u r r e n t  1 8 0 - d a y  s c h o o l  c a l e n d a r  i s  o p p o s e d  b y  t h e  
r e s p o n d e n t s i n  t h e  D e c a t u r  p o l l  a s  w e l l  a s  t h e G a l l u p 
p o l l  ( G a l l u p , p .  4 8 ) .  
5 3  
T h e s u b g r o u p  i n  t h e  D e c a t u r  p o l l m o s t  f a v o r i n g  t h e  
e x t e n s i o n  o f  t h e  s c h o o l  y e a r i s  t h e  a g e g r o u p o f  5 0  a n d  
o v e r . T h e  s u b g r o u p  l e a s t  f a v o r i n g  e x t e n d i n g  t h e  s c h o o l  
y e a r  i s  t h e a g e  g r o u p  c o n s i s t i n g 1 8  t o  2 9 . 
T h o s e  r e s p o n d e n t s  h o l d i n g  a u n i v e r s i t y  d e g r e e  f a v o r  
e x t e n d i n g  t h e  s c h o o l  y e a r . R e s p o n d e n t s  l i m i t i n g  t h e i r  
f o r m a l  e d u c a t i o n  t o  g r a d e  s c h o o l  o p p o s e  e x t e n d i n g  t h e 
s c h o o l  y e a r . 
T a b l e  1 2  
E x t e n d i n g  T h e  S c h o o l  D a y  B y  O n e  H o u r  
Q u e s t i o n 1 1 . D o e s  t h e  p u b l i c  b e l i e v e  t h a t  t h e  
l e n g t h  o f  t h e s c h o o l  d a y  s h o u l d  b e  
e x t e n d e d  b y  o n e  h o u r ?  
G a l l u p P o l l  
P a r e n t a l  F a c t o r  
P a r e n t s 
N o n - P a r e n t s  
A g e  G r o u p  
1 8 - 2 9  
3 0 - 4 9  
5 0 + 
E d u c a t i o n  L e v e l  
G r a d e  S c h o o l  
H i g h  S c h o o l  
C o m m u n i t y  C o l l e g e 
U n i v e r s i t y  D e g r e e  
E x t e n d i n g  S c h o o l  D a y  
F a v o r  O p p o s e  
3 7 %  
5 4 % 4 2 ?b 
5 0 %  4 7 ?a 
4 1 % 5 3 ?6 
5 6 ?6 4 0 %  
5 3 ?6 4 5 ?� 
4 3 ?a 5 7 ?r, 
5 4 % .4 S ?o 
5 2 ?6 4 3 ?a 
4 9?6 4 2 ?6 
D o n ' t  
K n o w  
80' ,0
40' ,0 
30' ,0 
6 0' ,0
40' ,0 
2 0' ,0
0 0 ' ,o
1 0 '  ,0 
5 0' ,0 
90' ,0 
5 4  
N o t e . T h e  d i s c u s s i o n o f  T a b l e  1 2  i s  o n  t h e f o l l o w i n g  p a g e . 
5 5  
I n t e r p r e t a t i o n  o f  T a b l e  1 2  
A d i f f e r e n c e  i s  f o u n d  b e t w e e n  t h e  G a l l u p p o l l  a n d  
t h e  D e c a t u r  p o l l  w i t h  t h e  i s s u e  o f  e x t e n d i n g  t h e  s c h o o l  
d a y  b y  o n e  h o u r . T h e  r e s p o n d e n t s o f  t h e  G a l l u p p o l l  
o p p o s e  e x t e n d i n g  t h e  s c h o o l  d a y . T h o s e  r e s p o n d i n g  i n  
t h e  D e c a t u r  p o l l  t e n d  t o  f a v o r  e x t e n d i n g  t h e s c h o o l  d a y . 
P a r e n t s  f a \ o r  e x t e n d i n g  t h e  s c h o o l  d a y  m o r e  t h a n  
n o n - p a r e n t s . 
T h e  a g e  g r o u p  o f  1 8  t o  2 9  o p p o s e s  t h e  l e n g t h e n i n g  
o f  t h e  s c h o o l  d a y . T h o s e  w i t h  a g r a d e  s c h o o l  e d u c a t i o n  
o p p o s e  e x t e n d i n g  t h e  s c h o o l  d a y , a l s o . 
T a b l e  1 3  
M e r i t  P a y  F o r  T e a c h e r s  
Q u e s t i o n  1 2 .  D o e s  t h e  p u b l i c  f a � o r m e r i t  p a y  
f o r  t e a c h e r s ?  
M e r i t  P a y  
D o n ' t  
Y e s  N o  K n o w  
P a r e n t a l  F a c t o r  
P a r e n t s  6 2 ?b 3 4  ?b 4 0 ' ,0  
N o n - P a r e n t s  6 0 ?b 3 3 ?b 7 ?o 
A g e G r o u p  
1 8 - 2 9  
3 0 - 4 9  6 1  ?b 3 6 ?b 
5 0 + 5 6 ?b 3 9 ?b 
E d u c a t i o n  L e v e l  
G r a d e S c h o o l  6 4 ?b 2 9 ?b 7 0 ' , 0  
H i g h  S c h o o l  6 4 ?b 3 2 ?b 4 0' , 0  
C o m m u n i t y  C o l l e g e 4 8 ?b 4 3 ?b 9 0 ' ,o 
U n i v e r s i t y  D e g r e e  6 0 %  3 5 ?b 5 0 ' , o  
N o t e . T h e  d i s c u s s i o n  o f  T a b l e  1 3  i s  o n  t h e  
f o l l o w i n g  p a g e s . 
5 6  
I n t e r p r e t a t i o n o f  T a b l e  1 3  
M e r i t  p a )  f o r t e a c h e r s  i s  f a v o r e d  b y  6 0  p e r c e n t  o f  
t h e p e r s o n s  i n t e r v i e w e d  i n  t h e D e c a t u r  s u r v e y . P e r s o n s  
w i t h  a c o m m u n i t y  c o l l e g e  e d u c a t i o n m a d e  u p  t h e o n l y  
s u b g r o u p  o f  t h o s e  i n t e r v i e w e d  i n  D e c a t u r  w h o  d i d n o t  
f a v o r  m e r i t  p a y  f o r t e a c h e r s . 
5 7  
I n  1 9 8 3  t h e  G a l l u p p o l l  i n c l u d e d  a q u e s t i o n  r e g a r d i n g  
m e r i t  p a y . T h e f i n d i n g s  w e r e  c o m p a r a b l e  t o  t h e f i n d i n g s  
o f  t h i s  s t u d y . G a l l u p f o u n d  6 0  p e r c e n t o f  t h e g e n e r a l  
p u b l i c  f a v o r e d  m e r i t  p a y  a n d  3 1  p e r c e n t  o p p o s e d  i t  
( G a l l u p , 1 9 8 3 ) . 
I n  1 9 8 4  G a l l u p s u r v e y e d  t h e  t e a c h e r s ' o p i n i o n  a b o u t  
m e r i t  p a y  a n d  f o u n d  t h a t  _t e a c h e r s  o p p o s e d  t h e  i d e a  o f  
m e r i t  p a y  6 4 %  t o  3 2 % . E l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  t e a c h e r s  
w e r e  c o n s i s t e n t  i n  t h e i r  d i s l i k e  f o r  m e r i t  p a y  ( G a l l u p , 
1 9 8 4 ) . 
S o m e  o f  t h e  r e a s o n s  c i t e d  i n  t h e  G a l l u p s u r v e y  f o r  
t e a c h e r s  o p p o s i n g m e r i t  p a y  w e r e  d i f f i c u l t y  i n  o b t a i n i n g  
a f a i r  e v a l u a t i o n ,  o b j e c t i v e  m e a s u r e m e n t , m o r a l e  p r o b l e m s , 
a n d  f a i r  a d m i n i s t r a t o r s . T h e t e a c h e r s  f a v o r i n g  m e r i t  p a y  
f e l t  t h a t  g o o d  t e a c h e r s  w o u l d  b e  r e w a r d e d  w i t h  a m e r i t  
p a y  p l a n  ( G a l l u p ,  1 9 8 4 ) . 
I n  J u l y , 1 9 8 3 , t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n o f  S c h o o l  
A d m i n i s t r a t o r s  s u r v e y e d  s u p e r i n t e n d e n t s  o f  s c h o o l  d i s t r i c t s . 
5 8  
O f  t h e  1 , 2 0 0  s u p e r i n t e n d e n t s  w h o  r e s p o n d e d  t o  t h e  s u r v e y , 
n e a r l y  8 0  p e r c e n t f a v o r e d  m e r i t  p a y , b u t m o r e  t h a n  t h r e e ­
f o u r t h s  o f  t h e m  h a d  n o t  d i s c u s s e d  t h e  i d e a  w i t h  t h e i r  
s c h o o l  b o a r d s . O n l y  1 6 . 4 p e r c e n t  h a d  e v e r  i m p l e m e n t e d  a 
m e r i t  p a y  p l a n , a n d  o n l y  6 . 7  p e r c e n t  k n e w  o f  a s u c c e s s f u l  
o n e . T h e b a r r i e r s  c i t e d  b y  t h e s u p e r i n t e n d e n t s t o  m e r i t  
p a y  w e r e  u n s a t i s f a c t o r y  e v a l u a t i o n  p r o c e d u r e s , s t a f f  
d i s s e n s i o n , c o l l e c t i v e b a r g a i n i n g  a n d  i n a b i l i t y  t o  
m e a s u r e  r e s u l t s  ( H e a l y ,  1 9 8 3 ) . 
I n  t h e  N E A  T o d a y , O c t o b e r , 1 9 8 3 , a n  a r t i c l e  t i t l e d  
" T h e M a k i n g  o f  a B o g u s  I s s u e - - M e r i t  P a y "  r e f e r e n c e d  A 
N a t i o n A t  R i s k  b y  t h e N a t i o n a l  C o m m i s s i o n  o n  E x c e l l e n c e  
i n  E d u c a t i o n  a s  n e v e r  m e n t i o n i n g  t h e p h r a s e  " m e r i t  p a y . "  
A m o n g  t h e r e p o r t ' s  t h r e e  d o z e n r e c o m m e n d a t i o n s  t h e r e  i s  
o n l y  a s i n g l e  p a s s i n g  r e f e r e n c e  t o  " p e r f o r m a n c e - b a s e d "  
t e a c h e r  c o m p e n s a t i o n . 
T h e  a r t i c l e  s t a t e d  " a c c o r d i n g  t o  a n  E d u c a t i o n a l  
R e s e a r c h  S e r v i c e r e p o r t , 1 0  p e r c e n t  o f  t h e  n a t i o n ' s  
s c h o o l  s y s t e m s  h a d  m e r i t  p a y  p l a n s i n  e f f e c t  d u r i n g  t h e  
1 9 6 0 ' s . B y  1 9 7 7 - 7 8 , o v e r  h a l f o f  t h e s e  d i s t r i c t s  h a d  
d r o p p e d  t h e m , c i t i n g  a v a r i e t y  o f  r e a s o n s . S o m e  4 0  
p e r c e n t  r e p o r t e d  ' s e r i o u s  a d m i n i s t r a t i v e p r o b l e m s ' w i t h  
t h e i r f o r m e r p l a n s , w h i l e  a l m o s t  1 5 p e r c e n t  s a i d m e r i t  
p a y  h a d  d e s t r o y e d  m o r a l e  a n d  s p a r k e d  d i s s e n s i o n  a n d  
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j e a l o u s y - - t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  s t u d e n t s ' e d u c a t i o n "  ( L y t l e , 
1 9 8 3 , p .  4 ) . 
I n  M i d l a n d , T e x a s , t e a c h e r s  h a v e  a f i v e - y e a r - o l d  
m e r i t  p a y  p l a n  l a c k i n g  i n  m e r i t . T o  a p p l y  f o r  t h e 
P e r f o r m a n c e  B a s e d  S a l a r y  S u p p l e m e n t , t e a c h e r s  m u s t  h a v e  
t h e i r  p r i n c i p a l ' s  p e r m i s s i o n . T h e  t e a c h e r s  t h e n  m u s t  
s u p p l y  a d i s t r i c t  r e v i e w  b o a r d  w i t h  d o c u m e n t a t i o n o f  
t h e i r  w o r t h i n e s s  f o r  a b o n u s  ( C l a y t o n , 1 9 8 3 ) . 
I t  i s  b e l i e v e d  b y  t h e r e s e a r c h e r  t h a t  t h e  p u b l i c  
h a s  a p e r c e p t i o n t h a t  t h e  i m p l e m e n t a t i o n o f  a m e r i t p a y  
p l a n w o u l d  b e  s i m p l e r  t h a n  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  d i s c u s s i o n  
p r e s e n t s . T h e  p u b l i c  b a s i c a l l y  b e l i e v e s  i n  t h e i r  r e s p o n s e s  
t h a t  t e a c h e r s  d e s e r v e  a d d i t i o n a l  e� r n i n g s . T h e  p e r c e p t i o n 
h e l d  b ) t h e g e n e r a l  p u b l i c  m a y  b e  t h a t  m e r i t  p a y  r e f e r s  
t o  a d d i t i o n a l  c o m p e n s a t i o n t o  t h e t e a c h e r s  w h o  d o  t h e i r  
j o b w e l l ,  a n d  n o t  a p a y m e n t  m e t h o d  t h a t  a f f e c t s  a l l  o f  
t h e  t e a c h e r s . 
C h a p t e r  5 
S u m m a r y , F i n d i n g s , C o n c l u s i o n s , e n d  R e c o m m e n d a t i o n s  
S u m m a r y  
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I n  c r e a t i n g  t h i s  s t u d y , t h e  w r i t e r  d e t e r m i n e d  t h a t  
a c o m p a r i s o n  s t u d y  w a s  n e e d e d  t o  c o m p a r e  n a t i o n a l  
a t t i t u d e s  t o  l o c a l  a t t i t u d e s  o f  t h e  g e n e r a l  p u b l i c . 
P u b l i c  o p i n i o n  o f  t h e  D e c a t u r  p u b l i c  s c h o o l s  i s  
a d d r e s s e d  i n  t h i s  f i e l d  e x p e r i e n c e . P u b l i c  o p i n i o n  i s  
a s s e s s e d  a n n u a l l y  n a t i o n a l l y  b y  t h e  G a l l u p o r g a n i z a t i o n . 
T h i s r a t i o n a l  p o l l  m a y  s e r v e  l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t s  t o  
a l e r t  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  s c h o o l  b o a r d s  a b o u t  t h e  v i e w s  
h e l d  b y  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  r e g a r d i n g  c u r r e n t  i s s u e s  
t h a t  m a y  h a v e  l o c a l  s i g n i f i c a n c e . H o w e v e r , t o  c o r r e c t l y  
a s s e s s  t h e  v i e w t h a t  i s  h e l d  l o c a l l y , s c h o o l d i s t r i c t s  
n e e d  t o  c o n d u c t  t h e i r  o w n  s u r v e y  o f  t h e i r  r e s i d e n t s .  
T h e l o c a l  t e l e p h o n e  s u r v e y  o f  p u b l i c  o p i n i o n 
c o n d u c t e d  i n  t h i s  f i e l d  e x p e r i e n c e  i n c l u d e d  a r a n d o m  
s a m p l i n g  f r o m  t h e D e c a t u r , I l l i n o i s  t e l e p h o n e  d i r e c t o r y 
o f  2 0 0  r e s i d e n t s l i v i n g w i t h i n  D e c a t u r  P u b l i c  S c h o o l  
D i s t r i c t  # 6 1 . S i x t y  p e r c e n t  o f  t h o s e  i n t e r v i e w e d w e r e  
n o n - p a r e n t s ( n o  c h i l d r e n  a t t e n d i n g  s c h o o l ) . T w e n t y - f i v e  
p e r c e n t o f  t h e  s a m p l e  w e r e  1 8 - 2 9  y e a r s  o f  a g e . F o r t y ­
t h r e e  p e r c e n t  w e r e  3 0 - 4 9  a n d  3 1  p e r c e n t  w e r e  5 0  y e a r s  
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o f  a g e  o r  o l d e r . H i g h s c h o o l  g r a d u a t e s  r e p r e s e n t e d  5 5  
p e r c e n t  o f  t h e  s a m p l e . T w e n t y - e i g h t  p e r c e n t  h e l d  a 
u n i v e r s i t y  d e g r e e . T e n  p e r c e n t  h a d  c o m p l e t e d  a c o m m u n i t y  
c o l l e g e . S e v e n  p e r c e n t  o f  t h e  s a m p l e  h a d  c o m p l e t e d  
g r a d e  s c h o o l , o n l y . 
T h e  q u e s t i o n n a i r e f o r t h e  t e l e p h o n e  s u r v e y  w a s  
d e v e l o p e d  b y  s e l e c t i n g 11 q u e s t i o n s  f r o m  t h e 198 2 G a l l u p 
e d u c a t i o n p o l l  a n d  a d d i n g  a q u e s t i o n r e g a r d i n g  m e r i t  
p a y  f o r t e a c h e r s . 
I n  r e v i e w i n g  r e l a t e d  r e s e a r c h  s t u d i e s  O r d o v e n s k y  ( 1 98 3 ) 
r e p o r t e d  t h a t  p o l l s t e r  G o r d o n  B l a c k  f o u n d  t h a t  t h e 
g e n e r a l  p u b l i c  g a v e  a n  a v e r a g e g r a d e  o f  B t o  t h e p u b l i c  
s c h o o l s  n a t i o n a l l y . N a t i o n a l  p o l l s t e r s  R o b e r t  T e e t e r  
a n d  P e t e r  H a r t  f o u n d  t h a t  t h e g e n e r a l  p u b l i c  e v a l u a t e d  
t h e p u b l i c  s c h o o l s  w i t h  a C - p l u s . T h e 1982 G a l l u p p o l l 
s h o w e d  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  g a v e  a n  a v e r a g e g r a d e  o f  C t o  
t h e p u b l i c  s c h o o l s .  T h e D e c a t u r  r e s i d e n t s i n c l u d e d  i n  
t h i s  s t u d y  g a v e  t h e  s c h o o l s  a C o n  a n a t i o n a l  b a s i s . 
T h e  n u m b e r  o n e  p r o b l e m  f a c i n g  t h e p u b l i c  s c h o o l s  
t o d a y  a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  G a l l u p p o l l  o f  t h e g e n e r a l  
p u b l i c  w a s  a l a c k  o f  d i s c i p l i n e . T h e D e c a t u r  r e s i d e n t s 
s u r v e y e d  i n  t h i s  s t u d y  a g r e e d . H o w e v e r , s u p e r i n t e n d e n t s  
s u r v e y e d  ( W e b e r , 1 9 8 0 )  d i s a g r e e d  a n d  r a t e d  i n f l a t i o n ,  
f i n a n c i a l  s u p p o r t , d e c l i n i n g  e n r o l l m e n t , a n d  g o v e r n m e n t  
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r e g u l a t i o n s  a s  m a j o r  p r o b l e m s . S u p e r i n t e n d e n t s  s e e m e d  
m o r e  c o n c e r n e d  a b o u t  o p e r a t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n s . T h e 
g e n e r a l  p u b l i c  s e e m e d  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  e m o t i o n a l  
c o n s i d e r a t i o n s  o f  d i s c i p l i n e ,  d r u g  a b u s e , c r i m e a n d  b u s i n g . 
T h e P R O B E  r e s e a r c h e r s  ( W e b e r , 1 9 8 0 ) w e r e  c r i t i c a l  
o f  e d u c a t o r s  w h o  m a d e  n o  u s e  o f  t h e  n a t i o n a l  o p i n i o n 
p o l l s . P l e a s  f o r c h a n g e  h a v e  e m e r g e d  i n  t h e  n a t i o n a l  
p o l l s  f o r  s o m e  y e a r s  a n d  h a v e  b e e n  i g n o r e d  b y  a d m i n i s t r a t o r s  
a n d  s c h o o l  b o a r d s . T h e r e s e a r c h e r s  c o n c l u d e d  t h a t  
c o m m u n i c a t i o n  a n d / o r  p u b l i c  r e l a t i o n s  p r o b l e m s  a r e  m a j o r  
f a c t o r s  i n  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  p r o f e s s i o n a l  a n d  l a y  
o p i n i o n  r e g a r d i n g  p u b l i c  s c h o o l  e d u c a t i o n . 
H o d g k i n s o n  ( 1 9 8 0 ) i d e n t i f i e d  s o c i a l i n d i c a t o r s  o f  
p r o b l e m s  i n  s c h o o l s  w h i c h i n c l u d e  a b s e n t e e i s m , s u s p e n s i o n s , 
d r u g  a n d  a l c o h o l  a b u s e , c h a n g i n g  d e m o g r a p h i c s  o f  f a m i l i e s , 
s t a f f  b u r n o u t , a n d  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n i n  s c h o o l  
s p o n s o r e d  f u n c t i o n s . 
F i n d i n g s  
I n  t h i s  s t u d y  t h o s e  s u r v e y e d  f e l t  t h a t  t h e  m a j o r  
p r o b l e m s  c o n f r o n t i n g  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  w e r e  l a c k  o f  
d i s c i p l i n e a n d l a c k  o f  f i n a n c e s . B u s i n g / s c h o o l  
b o u n d a r i e s , o v e r c r o w d e d  c l a s s e s / s c h o o l s ,  u s e  o f  d r u g s , 
t e a c h e r s ' l a c k  o f  i n t e r e s t , d i f f i c u l t y  i n  g e t t i n g  g o o d  
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t e a c h e r s , a n d  p o o r  c u r r i c u l u m / s t a n d a r d s w e r e  i d e n t i f i e d  
a s  b e i n g  m a j o r  p r o b l e m s , a l s o . 
F i f t y  p e r c e n t  o f  t h e  p a r e n t s  s u r v e y e d  g a v e  t h e 
D e c a t u r  s c h o o l s  a n  A o r  B r a t i n g  c o m p a r e d  t o  o n e - q u a r t e r  
o f  t h e  n o n - p a r e n t s  w h o  r a t e d  t h e  s c h o o l s  A o r  B . W h e n  
e v a l u a t i n g s c h o o l s , y o u n g  a d u l t s  t e n d e d  t o  g i v e  t h e 
s c h o o l s  a l o w e r  r a t i n g  t h a n  o l d e r  p e r s o n s . 
I n  r a t i n g  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  n a t i o n a l l y , a n  a v e r a g e  
g r a d e  o f  C w a s  g i v e n  b y  t h e  D e c a t u r  r e s i d e n t s . M a n y  o f  
t h e  r e s p o n d e n t s  d i d  n o t  f e e l  a d e q u a t e l y  i n f o r m e d t o  
e v a l u a t e  t h e p u b l i c  s c h o o l s  o n  a n a t i o n a l  b a s i s . 
I f  t h e  s c h o o l  b u d g e t  w e r e  t o  b e  r� d u c e d , t h e  D e c a t u r  
r e s i d e n t s  s u r v e y e d  w o u l d  r e c o m m e n d  t o  t h e  s c h o o l � o a r d  
t o  r e d u c e  a d m i n i s t r a t� v e  p e r s o n n e l . A l l  o t h e r  b u d g e t  
i t e m s  c o n s i d e r e d  r e c e i v e d  a n  u n f a v o r a b l e  r e c o m m e n d a t i o n  
t o  b e  r e d u c e d  o r  e l i m i n a t e d . A r e d u c t i o n o f  i n s t r u c t i o n  
i n  t h e  b a s i c s  i s  l e a s t  f a v o r e d  f o r  b u d g e t  c u t t i n g . 
W h e n  c u r r i c u l u m c h a n g e s  w e r e  a d d r e s s e d  b y  t h e D e c a t u r  
r e s i d e n t s ,  t h e  r e s u l t s  w e r e  o v e r w h e l m i n g  t h a t  c h a n g e s  i n  
t h e c u r r i c u l u m a r e  n e e d e d . M o r e  e m p h a s i s  o n  t h e  b a s i c s , 
a n  u p g r a d i n g  o f  c u r r i c u l u m a n d  t e x t b o o k s , m o r e  v o c a t i o n a l  
c l a s s e s , a n d  r a i s i n g o f  a c a d e m i c  s t a n d a r d s  a r e  r e c o m m e n d e d  
a s  a r e a s  f o r  i m p r o v i n g  t h e  c u r r e n t  c u r r i c u l u m .  
I t  w a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  D e c a t u r  r e s i d e n t s t h a t  t h e 
t h e f e d e r a l  g o v e r n m e n t  s h o u l d  h a v e  l e s s  i n f l u e n c e  o n  
l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t s  t h a n  i t  c u r r e n t l y  h a s . 
T h e m a j o r p r o b l e m  a s  p e r c e i v e d b y  t h o s e  s u r v e y e d  
w a s  a l a c k  o f  d i s c i p l i n e  i n  t h e  s c h o o l s .  M o s t  o f  t h e 
D e c a t u r  r e s i d e n t s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s u r v e y  i d e n t i f i e d  
d i s c i p l i n e a s  " v e r y  s e r i o u s "  o r  a " f a i r l y  s e r i o u s "  
p r o b l e m  i n  t h e  l o c a l  s c h o o l s .  
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W h e n  a s k e d  a b o u t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  p u b l i c  
s c h o o l s  t o  t h e  f u t u r e  s u c c e s s  o f  i n d i v i d u a l s ,  t h e  r e s u l t s  
o f  t h o s e  s u r v e y e d  w e r e  t h a t  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  a r e  
e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  t o  o n e ' s  f u t u r e  s u c c e s s . 
E x t e n d i n g  t h e  s c h o o l  y e a r  b y  on e  m o n t h  w a s  n o t  
f a v o r e d  b y  t h o s e  s u r v e y � d . H o w e v e r , e x t e n d i n g  t h e 
s c h o o l  d a y  b y  o n e  h o u r  w a s  f a v o r e d .  
M e r i t  p a y  f o r  t e a c h e r s  w a s  f a v o r e d . A c r o s s  t h e  
b o a r d , e a c h  o f  t h e  t h r e e  s u b g r o u p s  o f  t h e  s a m p l e  i n c l u d e d  
i n  t h i s  s t u d y  d e c i s i v e l y  f a v o r e d  m e r i t  p a y  f e r  t e a c h e r s . 
C o n c l u s i o n s  
T h e p r o b l e m  a d d r e s s e d  i n  t h i s  s t u d y  w a s  t o  d e t e r m i n e  
p u b l i c  o p i n i o n  o f  l o c a l  r e s i d e n t s  r e g a r d i n g  t h e  p u b l i c  
s c h o o l s  i n  D e c a t u r , I l l i n o i s . T h e  r e s u l t s  o f  t h o s e  
l o c a l l y  s u r v e y e d  w o u l d  t h e n  b e  c o m p a r e d  t o  t h e  r e s u l t s  
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o f  t h e 1 9 8 2  G a l l u p  e d u c a t i o n  p o l l t o  d e t e r m i n e  s i m i l a r i t i e s  
a n d / o r  d i f f e r e n c e s  o f  t h e  t w o  s u r v e y s . 
I n  i d e n t i f y i n g  m a j o r  p r o b l e m s  c o n f r o n t i n g  t h e  p u b l i c  
s c h o o l s , t h e G a l l u p  p o l l i d e n t i f i e d  l a c k o f  d i s c i p l i n e , 
l a c k  o f  p r o p e r  f i n a n c i a l  s u p p o r t , u s e  o f  d r u g s , p o o r  
c u r r i c u l u m / p o o r  s t a n d a r d s , a n d  d i f f i c u l t y  i n  g e t t i n g  g o o d  
t e a c h e r s  a s  t h e f i v e  m a j o r  p r o b l e m s  i n  d e s c e n d i n g  o r d e r . 
D e c a t u r  r e s i d e n t s  i d e n t i f i e d  l a c k  o f  d i s c i p l i n e , l a c k  o f  
f i n a n c i a l  s u p p o r t , b u s i n g / s c h o o l  b o u n d a r i e s , o v e r c r o w d e d  
c l a s s e s / s c h o o l s , a n d  u s e  o f  d r u g s  a s  m a j o r  p r o b l e m s  i n  
t h e  l o c a l  s c h o o l s .  I n c l u d i n g  o t h e r  a r e a s  i d e n t i f i e d  a s  
m a j o r  p r o b l e m s  i n  b o t h  s u r v e y s , t h e r e  w e r e  m o r e  s i m i l a r i t i e s  
t h a n  d i f f e r e n c e s  f o u n d  w h e n  c o m p a r i n g  t h e  s u r v e y s .  
A c c o r d i n g  t o  t h e G a l l u p p o l l , t h e  l o c a l  f i n d i n g s  w e r e  
v e r y  s i m i l a r  t o  t h e n a t i o n a l  r e s u l t s  w h e n  e v a l u a t i n g  
l o c a l  s c h o o l s .  T h e w r i t e r  f o u n d  t h a t  t h o s e  w h o  h a d  
c h i l d r e n  a t t e n d i n g  s c h o o l  a n d  t h o s e  w h o  h a d  o b t a i n e d  
m o r e  f o r m a l  e d u c a t i o n p o s s e s s e d  a b e t t e r  o p i n i o n  o f  t h e  
D e c a t u r p u b l i c  s c h o o l s . Y o u n g  a d u l t s  r a t e d  t h e  l o c a l  
s c h o o l s  l o w e r t h a n  o l d e r  p e r s o n s . T h e t w o  p o l l s  w e r e  
i n  a c c o r d  w h e n  e v a l u a t i n g  t h e  p u b l i c  s c h o o l s o n  a 
n a t i o n a l  b a s i s  w i t h  a g r a d e  o f  C .  I t  m a y  b e  c o n c l u d e d  
t h a t  c i t i z e n s  r a t e  t h e i r  o w n  s c h o o l s  h i g h e r  t h a n  t h e y  
r a t e  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  n a t i o n a l l y .  
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T h e  n i n e b u d g e t  i t e m s  i d e n t i f i e d  f o r  p o t e n t i a l 
r e d u c t i o n  ( r e f e r  t o  T a b l e  5 , p p . 3 3 - 3 5 ) a s k e d  i n  t h e 
G a l l u p  p o l l  p r o d u c e d  s i m i l a r  r e s u l t s  w h e n  a s k e d  l o c a l l y . 
T h e  o n l y  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  n a t i o n a l  p o l l  a n d  t h e  
l o c a l  p o l l e x i s t e d  i n  w h e t h e r  t o  r e d u c e  t h e  n u m b e r  o f  
c o u n s e l o r s . T h i s  i t e m  w a s  f a v o r e d  f o r  r e d u c t i o n  i n  t h e  
t h e  n a t i o n a l  p o l l a n d  w a s  n o t  f a v o r e d  f o r  r e d u c t i o n i n  
t h e  l o c a l  p o l l . I n  c o n c l u s i o n , t h e  p u b l i c  d e m o n s t r a t e d  
i n  b o t h  p o l l s  m a j o r  r e l u c t a n c e  t o  r e c o m m e n d  d r a s t i c  
c o s t - c u t t i n g  c h a n g e s  i n  t h e c u r r e n t  e d u c a t i o n a l  s y s t e m . 
T h e  D e c a t u r  p o l l  c o n f l i c t e d w i t h  t h e  G a l l u p  p o l l  
o n  t h e  i s s u e  o f  c u r r i c u l u m  c h a n g e s  ( r e f e r  t o  T a b l e  6 ,  
p .  3 8 )  . T h e c o n c l u s i o n i s  m a d e  t h a t  D e c a t u r  r e s i d e n t s 
f e e l  t h a t  t h e  p r e s e n t  c u r r i c u l u m i s  n o t  m e e t i n g  t h e 
n e e d s  o f  t h e  s t u d e n t s . H o w e v e r , t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  
f o r  c u r r i c u l u m c h a n g e s  w e r e  s i m i l a r l y  v i e w e d  b y  t h e 
r e s p o n d e n t s  o f  b o t h t h e  n a t i o n a l  a n d  l o c a l  p o l l s . 
I t  c a n  b e  c o n c l u d e d  f r o m  b o t h  p o l l s  t h a t  t h e  g e n e r a l  
p u b l i c  b e l i e v e s  t h a t  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  s h o u l d  h a v e  
l e s s  i n f l u e n c e  o n  l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t s . 
R e s i d e n t s  p o l l e d  n a t i o n a l l y  a n d  l o c a l l y  f e l t  t h a t  
d i s c i p l i n e r e m a i n s  a f a i r l y  s e r i o u s  o r  v e r y  s e r i o u s  
p r o b l e m  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  ( T a b l e  9 ,  p p . 4 5 - 4 6 ) .  
A p p r o x i m a t e l y  7 0  p e r c e n t  o f  t h o s e  p o l l e d  n a t i o n a l l y  
a n d  l o c a l l y  f e l t  t h a t  d i s c i p l i n e n e e d s t o  b e  a d d r e s s e d  
b y  e d u c a t o r s . 
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I t  w a s  v e r y  a p p a r e n t  i n  b o t h  p o l l s  t h a t  t h e  g e n e r a l  
p u b l i c  h a s  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  a r e  
i m p o r t a n t  t o  t h e f u t u r e  s u c c e s s  o f  i n d i v i d u a l s  ( T a b l e  1 0 .  
p p . 4 9 - 5 0 ) . A t  l e a s t  e i g h t  o f  o u t  t e n  p e o p l e  s u r v e y e d  
v i e w e d t h e  p u b l i c  s c h o o l s  a s  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t . 
E x t e n d i n g  t h e  s c h o o l  y e a r  w a s  n o t  f a v o r e d  b y  e i t h e r  
t h e  G a l l u p p o l l  r e s p o n d e n t s  n o r  t h e D e c a t u r  p o l l  r e s p o n d e n t s . 
H o w e v e r , f r o m  T a b l e  1 1 , p a g e 5 2  r e s p o n d e n t s  h o l d i n g  a 
u n i v e r s i t y  d e g r e e  a n d / o r  i n  t h e a g e g r o u p  o f  5 0  a n d  o l d e r  
b e l i e v e d  t h a t  t h e  s c h o o l  y e a r  s h o u l d  b e  e x t e n d e d . T h e 
c o n c l u s i o n i s  m a d e  t h a t  t h e  s c h o o l  y e a r  s h o u l d n o t  b e  
e x t e n d e d b e y o n d  i t s  p r e s e n t  l e n g t h . 
T h e n a t i o n a l  t o t a l s  d i s a g r e e d  w i t h  t h e  l o c a l  t o t a l s  
r e g a r d i n g t h e  i s s u e  o f  e x t e n d i n g  t h e s c h o o l  d a y  b y  o n e  
h o u r . T h o s e  i n c l u d e d  i n  t h e  n a t i o n a l  p o l l o p p o s e d  
e x t e n d i n g  t h e  s c h o o l  d a y .  
s c h o o l d a y  w a s  f a v o r e d . 
I n  D e c a t u r  e x t e n d i n g  t h e 
T h e i s s u e  o f  m e r i t  p a y  f o r  t e a c h e r s  w a s  f a v o r e d  
b y  m o s t  r e s p o n d e n t s  i n  t h e  l o c a l  s u r v e y  a n d  i n _ a  s u b s e q u e n t  
G a l l u p  p o l l  i n  1 9 8 3  s i m i l a r  r e s u l t s  w e r e  f o u n d . A p p r o x i m a t e l y  
6 0  p e r c e n t  o f  t h e r e s p o n d e n t s  o f  b o t h  p o l l s  f e l t  t h a t  
m e r i t  p a y  w o u l d b e  b e n e f i c i a l . H o w e v e r , a d i s c r e p a n c y  
r e g a r d i n g m e r i t  p a y  e x i s t s  w h e n  o n e  c o m p a r e s  t h e  r e s u l t s  
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o f  t h e s e  t w o  s u r v e y s  t o  t h e  1 9 8 4  G a l l u p p o l l o f  t e a c h e r s . 
T e a c h e r s  i n  t h a t  p o l l f e l t  t h a t  m e r i t  p a y  w o u l d  n o t  b e  
b e n e f i c i a l  f o r  t e a c h e r s . S i x t y - f o u r  p e r c e n t  o f  t h e 
t e a c h e r s  p o l l e d  o p p o s e d  m e r i t  p a y . T h e  w r i t e r  c o n c l u d e s  
t h a t  t h o s e  w h o  m a y  b e  a f f e c t e d  d i r e c t l y  b y  m e r i t  p a y  
o p p o s e  i t , a n d  t h o s e  w h o  f e e l  t h a t  m e r i t  p a y  w o u l d  r e s u l t  
i n  b e t t e r  t e a c h i n g  f a v o r  i t . 
F r o m  t h i s  s t u d y , i t  i s  t h e  w r i t e r ' s  o b s e r v a t i o n  t h a t  
s c h o o l  i s s u e s  r e s u l t i n g  i n  n a t i o n a l  p r o m i n e n c e  p r o b a b l y  
h a v e  s u r f a c e d  f r o m  t h e  c o n c e r n  o f  t h e  p u b l i c  i n  l o c a l  
s c h o o l  d i s t r i c t s .  W i t h  f e w  e x c e p t i o n s - - r e d u c i n g  c o u n s e l o r s  
i n  s c h o o l s ,  c h a n g e s  i n  t h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m ,  a n d  e x t e n d i n g  
t h e  s c h o o l  d a y - - m o r e  s i m i l a r i t i e s  w e r e  f o u n d  t o  e x i s t  
w h e n  c o m p a r i n g  t h e  1 9 8 2  G a l l u p p o l l  a n d  t h e  D e c a t u r  p o l l . 
W i t h  t h e s e  s i m i l a r i t i e s  e x i s t i n g , t h e  w r i t e r  f e e l s  t h a t  
t h i s  s t u d y  m a y  h e l p  t o  v a l i d a t e  t h e  l o c a l i z a t i o n  o f  t h e  
n a t i o n a l  G a l l u p  p o l l e s p e c i a l l y  t o  D e c a t u r  P u b l i c  S c h o o l  
D i s t r i c t  # 6 1 . 
R e c o m m e n d a t i o n s  
T h e  c o n c l u s i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  b a s e d  o n  
t h e r e s u l t s  o f  t h e t e l e p h o n e  s u r v e y  o f  2 0 0  c i t i z e n s  l i v i n g  
w i t h i n  D e c a t u r  P u b l i c  S c h o o l  D i s t r i c t  # 6 1 . T h e  s c h o o l  
a d m i n i s t r a t o r s , b o a r d  m e m b e r s , a n d  t e a c h e r s  r e a d i n g  t h i s  
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f i e l d  e x p e r i e n c e  p a p e r  m u s t  c o n s i d e r  t h e  n u m b e r  o f  c i t i z e n s  
i n c l u d e d  i n  t h e s a m p l e  p o p u l a t i o n  b e f o r e  t h e  i m p l e m e n t a t i o n 
o f  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s . 
1 .  T h e l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t  s h o u l d  m o n i t o r  c l o s e l y  
t h e  a n n u a l  G a l l u p e d u c a t i o n  p o l l  t o  h e l p  d e t e r m i n e  n a t i o n a l  
p u b l i c  o p i n i o n  a n d  i t s  p o t e n t i a l  a s s o c i a t i o n w i t h  l o c a l  
s c h o o l  i s s u e s . 
2 .  I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  D e c a t u r  s c h o o l  d i s t r i c t 
e s t a b l i s h  a c o m p r e h e n s i v e  m e d i a  p l a n  t o  h e l p  p r o p e r l y  
i n f o r m  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  o f  w h a t  s h o u l d  b e  h e a r d  a b o u t  
t h e  l o c a l  s c h o o l s .  T h i s  p l a n  s h o u l d  c o n t a i n  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  e v e n t s  a n d  a c t i v i t i e s  t h a t  a r e  s c h e d u l e d  t o  o c c u r , 
a d d r e s s  c u r r e n t  i s s u e s , a n d  b e  i m a g e  b u i l d i n g  f o r t h e  
s c h o o l s . 
3 .  B a s e d  o n  t h e p r e v a l e n t  p e r c e p t i o n  o f  t h e  g e n e r a l  
p u b l i c  i d e n t i f y i n g  " t h e l a c k  o f  d i s c i p l i n e "  i n  t h e s c h o o l s  
a s  t h e m a j o r p r o b l e m , t h e  D e c a t u r  s c h o o l  d i s t r i c t  s h o u l d  
e s t a b l i s h a p l a n  t o  a d d r e s s  t h i s  p r o b l e m .  E s t a b l i s h i n g  
s p e c i f i c  b o a r d  p o l i c i e s  a n d  b u i l d i n g  l e v e l  p l a n s  t h a t  
i n c o r p o r a t e  i n p u t  f r o m p a r e n t s ,  s t u d e n t s a n d  s t a f f w h i l e  
w o r k i n g  t h r o u g h  t h e  m e d i a  m a y  h e l p  t o  r e d u c e  t h i s  p r o b l e m . 
4 .  A p l a n  o r  p r o g r a m  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  b y  t h e  
s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  t o  m o n i t o r s o c i a l  i n d i c a t o r s  o f  
p r o b l e m s  w h i c h  i n c l u d e a b s e n t e e i s m , s u s p e n s i o n s , d r u g  
a n d  a l c o h o l  a b u s e , c h a n g i n g  d e m o g r a p h i c s  o f  f a m i l i e s , 
s t a f f b u r n o u t , v a n d a l i s m , a n d  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n  i n  
s c h o o l  s p o n s o r e d  f u n c t i o n s . 
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5 .  T h e  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  s h o u l d  s t u d y  t h e p r o b l e m s  
i n  t h e  c u r r i c u l u m o f  m o r e  e m p h a s i s  o n  b a s i c s ,  u p g r a d i n g  
t e x t b o o k s , m o r e  v o c a t i o n a l  c o u r s e s , a n d  r a i s i n g  a c a d e m i c  
s t a n d a r d s . T h e s e  c u r r i c u l a r  n e e d s  f o r  i m p r o v e m e n t  a r e  
s p e c i f i c a l l y  r e c o m m e n d e d  f r o m  t h i s  s t u d y  o f  t h e  2 0 0  c i t i z e n s . 
6 .  T h e  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  s h o u l d  s t u d y  t h e p o s i t i v e 
a n d  n e g a t i v e  a s p e c t s  o f  m e r i t  p a y  f o r  t e a c h e r s  a n d  t h e  
e f f e c t s  o f  i t s  p o s s i b l e  i m p l e m e n t a t i o n  i n  t h e D e c a t u r  
s c h o o l  d i s t r i c t . 
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A p p e n d i x  :i.. 
S u r v e y  Q u e s t i o n s  
1 .  W h a t  d o  y o u  t h i n k  a r e  t h e  b i g g e s t  p r o b l e m s  w i t h  
w h i c h  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  i n  t h i s  c o m m u n i t y  m u s t  d e a l ?  
2 .  S t u d e n t s  a r e  o f t e n  g i v e n  t h e  g r a d e s  A ,  B ,  C ,  D ,  a n d  
F t o  d e n o t e  t h e  q u a l i t y  o f  t h e i r  w o r k . S u p p o s e  t h e  
p u b l i c  s c h o o l s  t h e m s e l v e s , i n  t h i s  c o m m u n i t y ,  w e r e  
g r a d e d  i n  t h e  s a m e  w a y . W h a t  g r a d e  w o u l d  y o u  g i v e  
t h e  p u b l i c  s c h o o l s  h e r e  i n  D e c a t u r - - A , B ,  C ,  D ,  o r  F 7  
3 .  H o w  a b o u t  t h e  p u b l i c  s c h o o l s i n  t h e  n a t i o n a s  a 
w h o l e ?  W h a t  g r a d e w o u l d  y o u  g i v e t h e  p u b l i c  s c h o o l s  
n a t i o n a l l y - - A , B ,  C ,  D ,  o r  F ?  
4 .  S u p p o s e  y o u r  l o c a l  s c h o o l  b o a r d  vJ e r e  " f o r c e d "  t o  
c u t  s o m e  t h i n g s  f r o m  s c h o o l  c o s t s  b e c a u s e  t h e r e  i s  
n o t  e n o u g h  m o n e y  . .  I a m  g o i n g  t o  r e a d  y o u  a l i s t o f  
m a n y  w a y s  t h a t  h a v e  b e e n  s u g g e s t e d  f o r  r e d u c i n g  
s c h o o l  c o s t s . W i l l  y o u  t e l l  m e , i n  t h e c a s e  o f  e a c h  
o n e , w h e t h e r  y o u r  o p i n i o n  i s  f a v o r a b l e  o r  u n f a v o r a b l e ?  
A . R e d u c e  t h e  n u m b e r  o f  a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l 
B • R e d u c e  t h e  n u m b e r  o f  c o u n s e l o r s  o n  t h e  s t a f f  
c .  R e d u c e  t h e  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  o f f e r e d  
D .  C u t  o u t  t h e  1 2 t h  g r a d e  b y  c o v e r i n g  i n  t h r e e  y e a r s  
w h a t  i s  n o w  c o v e r e d  i n  f o u r  
5 . 
E .  C u t  o u t  a f t e r - s c h o o l  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  b a n d s , 
c l u b s , a t h l e t i c s , e t c . 
F .  R e d u c e  t h e  n u m b e r  o f  t e a c h e r s  b y  i n c r e a s i n g  
c l a s s  s i z e s  
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G .  C u t  a l l  t e a c h e r s ' s a l a r i e s  b y  a s e t  p e r c e n t a g e 
H .  R e d u c e  s p e c i a l  s e r v i c e s  s u c h  a s  s p e e c h , r e a d i n g , 
a n d  h e a r i n g  t h e r a p y  
I .  R e d u c e  i n s t r u c t i o n i n  t h e  b a s i c s - - r e a d i n g , 
w r i t i n g , a n d  a r i t h m e t i c  
A .  D o  y o u  t h i n k  t h e s c h o o l  c u r r i c u l u m i n  t h i s  
c o m m u n i t y  n e e d s  t o  b e  c h a n g e d ?  
B .  I f  s o , i n  w h a t  w a y s  d o  y o u  f e e l  i t  n e e d s  t o  b e  
c h a n g e d ?  
6 .  T h i n k i n g  a b o u t  t h e  f u t u r e , w o u l d  y o u  l i k e  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  i n  W a s h i n g t o n  t o  h a v e  m o r e  i n f l u e n c e , o r  
l e s s  i n f l u e n c e , i n  d e t e r m i n i n g  t h e  e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m  o f  t h e  l o c a l  p u b l i c  s c h o o l s ?  
7 .  H o w  s e r i o u s  a p r o b l e m  w o u l d  y o u  s a y  d i s c i p l i n e  i s  
. i n t h e  p u b l i c  s c h o o l s  i n  t h i s  c o m m u n i t y - - v e r y  s e r i o u s , 
f a i r l y  s e r i o u s , n o t  t o o  s e r i o u s , o r  n o t  a t  a l l  
s e r i o u s ?  
8 .  W h e n  vi e t a l k  a b o u t  " d i s c i p l i n e "  i n  t h e s c h o o l s , j u s t  
w h a t  d o e s  t h i s  m e a n  t o  y o u ?  
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9 .  H o w  i m p o r t a n t  a r e  s c h o o l s  t o  o n e ' s f u t u r e  s u c c e s s - ­
e x t r e m e l y  i m p o r t a n t , f a i r l y  i m p o r t a n t , o r  n o t  t o o  
i m p o r t a n t ? 
1 0 .  I n  s o m e  n a t i o n s , s t u d e n t s a t t e n d  s c h o o l  a s  m a n y  a s  
2 4 0  d a y s  a y e a r  a s  c o m p a r e d  t o  a b o u t  1 8 0 d a y s  i n  t h e  
U n i t e d S t a t e s . H o w  d o  y o u  f e e l  a b o u t  e x t e n d i n g  t h e 
p u b l i c  s c h o o l  y e a r  i n  t h i s  c o m m u n i t y  b y  3 0  d a y s , 
m a k i n g  t h e  s c h o o l  y e a r  a b o u t  2 1 0 d a y s  o r  1 0  m o n t h s  
l o n g . D o  y o u  f a v o r  o r  o p p o s e  t h i s  i d e a ?  
1 1 . H o w  d o  y o u  f e e l  a b o u t  e x t e n d i n g  t h e  s c h o o l  d a y  i n  
t h e  p u b l i c  s c h o o l s  i n  t h i s  c o m m u n i t y  b y  o n e  h o u r ?  
D o  y o u  f a v o r  o r  o p p o s e  t h i s  i d e a ?  
1 2 .  D o  y o u  f e e l  t h a t  t e a c h e r s  s h o u l d  b e  p a i d  a d d i t i o n a l  
e a r n i n g s  f o r  e x c e l l e n c e  i n  t e a c h i n g - - c o m m o n l y  
r e f e r r e d  t o  a s  m e r i t  p a y ?  
7 4  
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